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Se declara texto oficial y auténtico el de la 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea su 
orígren. publicadas en la facetó de Manila, por 
tanto serán obligatorias en su cumplimiento 
/Superior Decreto de 20 de Febrero de Í861 
lern 
ÍS-
Serán soscrítores forzosn^ h iQ a 
Provincias. respectivas 
{Real órdentfe 26 de Setiembre Re m i ) ¡ 
m m m o GENERAL DE FILIPINAS. 
Secretaria. 
Negociado 3.° 
El Excmo. Sr. Gobernador General se ha s«r-. 
vido disponer que para general conocimiento/se 
ta¿ publiquen en k «Gaceta» los nombres de los Go-
v bernadorcillüs que con esta fecha han sido ele 
gidos para el bienio de 1889 á 1891, en los pue-
blos que á continuación se expresan: 
Provincia de la há le la de Lmon, 
. D . Alejandro Mart ínez. . 
Nuevo. D. Tomás Gatan. 
Id 
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Gamú. 
Cabag-an 
Comandancia de Tiagan. Teniente abso- ( ^ • 
luto de la Cab.a 1 D- ^ g - o n o Malines. 
tan * 0Ler]aS e^la terna. 
- 3 , e r i d . id . 
Mani! a, 10 de Julio de 1889.-.=A. Mo 
3 .erlug-arde 
la terna. 
nroj. 
A IA CQPg^^IMIS^'^fi MANILA. J 
Don José ael Fefójo y Figueras, ex Diputado 
á Cortes, Gobernador Civil y Corregidor de 
do esta Ciudad. 
Hago saber: que no existiendo en Manila, por 
cansas de todos conocidas, otra pública vía da 
^ comunicación entre ambas márgenes del r w P a -
|or. I sig) el Puente denominado de España, siendo 
' 1 por tanto grande ei número de vehículo* de to-
das clases que afluyen, especialmente de dia, p a r a 
BU paso, á ambas cabezas del citado puente, oca-
sionando la aglomeración, retrasos j perjuicios al 
público en general, á fin de evitar aquella y 
estos en lo posible y normalizar el tránsito, 
vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo 1.° Toda clase de vehículos que pre-
tendan pasar del arrabal de Bioondo á la már-
gen izquierda del rio, lo verificarán precisamente 
tomando l a calle de la Escolta por cualquiera 
de las vías que k ella concurren, exceptuando las del 
Bosario y Nueva. 
Art. 2.° Los que procedentes de la Ciudad 
murada ó de los arrabales de la Ermita, Ma-
nato y San Fernando de Dilao, pasen el puente 
áe España con dirección á Binondo, tomarán la 
Escolta en su lado corto, yendo á l a calle del 
Rosario y desde ella á la vía que crean conve-
liente, los que ocupen ó conduzc n los vehículos, 
Pelusa la calle Nueva si pretendieran pasar á 
Escolta. 
A.rt. 3.° Les carretones de carga que con-
duzcan efectos de comercio, entrarán en turno 
J c o n los demás vehículos para e l paso por e l 
Pi puente mencionado. 
r J Art. 4.° El tránsito en la forma prescrita se 
Clarificará de ocho de la máñana á igual hora 
U noche y fuera de las marcadas como hasta 
g a l e r a . 
I I , ^ Guardia Civil Veterana, queda encargada 
k i ^ 6 * cumP^r k*8 disposiciones de este bando. 
• Dado en Manila é. diez de Julio de mil ocho-
Cle&to8 ochenta y nueve.—José del Perojo. 
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P a r t e militan 
GOBIBUNO MILITAR 
Hospital y p r o v i s í o n ^ r f n ^ n Manuel Belhdo.-
R e c í n o c i í i ^ s e ^ d o C a p i t a n . -
l l e r í a . - P a 8 e o de e n ^ m o ^ ^ i w ^ m,?° tada ' A r t i -
LunetadeTéSdeTarhe;^^^^^^^^^^^ en la 
l i t a ^ ^ n S o ^ E f r c 0 - Í ! ; B T d i - ; Gobernador M i -
Sargento mayor, José García . 
Aüuiiciof? oficiales 
5 E C ? Í ? B ? í i ^ ^ i ^ ^ r t i & r á - - l a r ífíez l i e su; 
m a ñ a n a , se venderán en públ ica subasta en esta Se-
c re t a r í a , dos caballos declarados de comiso. 
Lo que de órden del Sr. Corregidor se anuncia en 
la «Gaceta oficial» para conocimiento del públ ico . 
Manila, 10 de Julio de 1889—Bernardiuo Marzauo. 
ESTACION C E N T R A L DE COMUNICACIONES. 
La Dirección de la Compañía del cable circula que 
todos los telégrramas para Boston y Haiifax, deberán 
l levar el nombre del pueblo, a d e m á s del de su CapitaJ. 
Lo que se anuncia al públ ico para general conoci-
miento. , . 
Manila , 10 de Julio de 1889—El Administrador ge-
neral, Enrique Asensi. 
Por los vapores-correos «Brutus», « .^olua» y « B u -
tuan» , que sa ld rán el 13 del actual á las 6 de la ma-
ñ a n a , el 1.° para linea del S. E. de este Archip ié lago 
y los dos ú l t imos para las del Norte y Sur de Luzon, 
esta Central remi t i rá á las diez de la noche del día 12, 
la correspondencia para Cebú, Romblon, Samar, Leyte, 
Surigao, Bohol, Camiguin y Misarais; Zambales, Pan-
g-asinan, Union, Bontoc, Lepante, Tiagan, Trinidad, 
Abra, ambos llocos y Cagayan; Batangas, Mmdoro, 
ambos Camarines y A 1 ^ - 0 0 f 4 ' , 
Manila, 9 de Julio de 1889.—El Jefe de servicio, 
Carlos Garc ía . 
Por el vapor-correo « C h u r r u c a » , que sa ldrá de este 
puerto para la l ínea del Sur del Arch ip ié lago en ex-
pedición postal (viage par) el 13 del actual á las ocho 
de la m a ñ a n a , esta Central remitirá á las seis de l a 
misQia ia correspondencia que haya para I lo i lo , A n -
tiqup, Capiz, Isla de Negros y Concepción, (vía I lo i lo) , 
Sta María, Isabela de Basilan, Jo ló , Siassi, Tataan, 
Bongao, Pol lok, Cottabato, Lebak, Glan, Mat i , y Davao. 
Manila , 10 de Julio de 1889.—El Jefa de servicio, 
Vicente Nieto . 
A D M I N I S T R A C I O N DE LA A D U A N A DE M A N I L A . 
E l dia 13 del actual á las diez de su m a ñ a n a y en el 
Registro de esta Aduana, se venderán en públ ica subasta 
V en progres ión ascendente, sobre el t ipo que á cada 
uno está señalado, los efectos siguientes: 
8 marcos de madera dorada, valor pfs. 27-96; 
70 k i lógramos juguetes, valor pfs. 23-04; 
30 k i lógramos id . ; valor pfs. 8-64; 
47 k i lógramos metal plateado en objetos de iglesia, 
valor pfs. 23-04; . . . „ 
91 k i l ó g r a m o s en l á m p a r a s , incensarios, vinajeras y 
esperjes, teniendo en cuenta los desperfectos y ma l es-
^ tado de algunos de estos objetos, valor pfs 72; 
to76 S t e t ^ ^ r , o r ^ 
12 cabás para señora V n ^ f ' de c'?er0- 2 W-de lona y 
™ior pfs. 19-20 ' t0dos C0Ü aI8-™os desperfectos7 
3 
BANCO ESPAÑOL FILIPINO 
Por acuerdo de la Junta dp p i -
miento del ar t ículo 32 ^ J o s F ± e i ; n 0 ^ t l} cumPli-
á Jos Sres. accicnis ías P ^ ^0S'se dislribuirá 
ciento, corregpondLr ; al L l V 1 . d e ü d 0 de giete Por Junio último. al semestí-e Tencido el 30 de 
Secre ta r ía del Banpn h (\ A T 
« a s Saenz de V i ^ l ^ ^ l 8 8 9 - M a -
oiecimientos, que á cont inuac ión se expresan: cVtüs ü s i a 
Números 
17.990 
17.991 
17.992 
17.993 
23.266 
11.282 
15.118 
15.452 
14.470 
7.361 
16.116 
Fechas. 
12 Julio 1888. 
» i d . i d . 
» i d . i d . 
» i d . i d . 
11 Setiembre id . 
6 Mayo 1889. 
13 Junio i d . 
17 id . i d . 
7 Julio i d . 
20 Marzo i d . 
24 Junio id . 
I I 
1^  o o. io a 
70 > 
120 » 
10 » 
60 » 
2 » 
2 » 
80 » 
25 » 
35 » 
2 » 
8 » 
Nombres. 
Antonio Bautista. 
Rufino T. Villan.8 
Felipe Santos. 
José A . Bautista. 
Severina N u ñ e z , 
Ignacia Sata. 
Clemente Bumanlac 
E l mismo. . 
E l mismo. 
Cipriano Eeyes. 
Cristina Alfonso. 
Los que se crean con derecho á dichos documentos 
se p r e s e n t a r á n en esta oficina á deducirlo en el t é r -
mino de treinta dias, contados desde la publ icación 
del presente anuncio en la Gaceta, en la inteligen-
cia que de no hacerlo en el referido plazo, se expedi rán 
nuevos resguardos á favor de dichos interesados, en 
equivalencia de los primit ivos talonarios, que q u e d a r á n 
desde luego sin n i n g ú n valor n i efecto. 
Manila, 9 de Julio de 1889.—Dr. Manuel Marzano. 
Proceso Cas tañeda , d u e ñ o de la l ibreta n ú m . 1293 
expedida á su nombre por la Caja de Ahorros, ha 
manifestado á esta Dirección que se le ha perdido la 
expresada libreta. 
Las personas que se crean con derecho á la misma 
pueden acudir á esta Dirección dentro del plazo de 
treinta dias contados desde el siguiente al en que se 
inserte este anuncio en la «Gaceta de Mani la»; tras-
curr ido dicho plazo sin haberse presentado reclama-
ción alguns, se exped i rá nueva libreta á nombre del 
Proceso Cas tañeda y desde el momento en que asi 
se haga, q u e d a r á nula la anterior. 
Manila , 9 de Julio de 1889.—Dr. Manuel Marzano. 
.El Intendente Militar de estas Islas, 
Hace saber: que no habiendo dado resultado la p r i -
mera convocatoria de proposiciones libres celebrada 
en esta Intendencia el dia 21 de Junio ú l t imo y en 
v i r tud do lo dispuesto por el Excmo. Sr. Capi tán 
General, Director general de Admin i s t r ac ión Mi l i t a r de 
estas Islas, de 8 de Agosto de 1888, se convoca por el 
presente á una segunda lici tación al objeto de adquirir 
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en e l t é r m i n o de dos meses, el aceite de coco y velas 
de esperma que se calculan necesarios en las Facto-
r í a s de utensilios que se detallan á cont inuación para 
e l suministro de las fuerzas del Ejé rc i to , con su-
jec ión al Reglamento de cont ra tac ión de 18 de Junio 
de 1881 y d e m á s ó rdenes vigentes, cuyo acto 
t e n d r á luga r en los Estrados de esta Intendencia Mil i tar 
á las diez de la m a ñ a n a del dia 23 del mes actual, ante 
e l Tr ibuna l de subasta y con sujeción a l mismo pliego 
de condiciones que se halla de manifiesto en la Secre ta r ía 
de la expresada dependencia, todos los dias no feriados. 
Las proposiciones se p r e s e n t a r á n en pliegos cerrados 
admi t i éndose por el Tr ibunal de subasta media^hora 
antes de la anunciada para dicho acto, é i rán extendi-
das en papel de! sello décimo y con arreglo a l m o -
delo que se fija al pie de este anuncio, a c o m p a ñ á n -
dose del ta lón de depósito importante 100 pesos 
hecho en la Caja de Depósitos de esta Capital y de 
.««i rmA af.rñdite l a capacidad legal 
, • • • or\A «iQrYir\lnrp.a ITUDreSOS ae ULUKJO 
la adquisicio 
uso de 
V V ^ ^ p i a ^ e s impresos d t í t u l o ,
leí Tercio de Policía, 1000 de Gobernador-
infieles v 1.000 de licencias para .   
s i t l l a Secre tar ía del Gobierno gene-
s i „ , rLM^nnnc Civiles de provincia , 
r  
para el concienu ^ v--
Gaceia de Manila del uia 
necesita la o a c r e i ^ n a ^ - - ^ v . 
á los Gobiernos Civiles de provincia, 
•vicio durante el año actual, cuyo 
la cédula personal que acredite la capaci 
e, con arreglo á lo espresado . 
del pliego de este servicio. Los propo-
ponentes que tengan la calidad de comerciantes les 
b a s t a r á para que sea vál ida su proposición, el acom-
u ^ár[uia personal, el ú l t imo recibo 
satisfecho la cont r ibuc ión , con 
"iferido pliego. 
E l Comisario 
l . " clase, León A l a x á . 
Aceite de 
paña r 
pn nue conste haber : 
Siedon á la espresada condición 4 - del refendo pliego, 
O Aa Tnlin de 1889.—P. V.-
PUNTOS. 
coco. 
Litros. 
Velas de 
esperma 
Kilóff?. 
a ii uc 
de oficiales del Tercio de Policía, 
cilios de infieles y 1.000 de l i 
armas, qu 
ra l con des lino a 
para atenciones del serviuiu u u n » » » » 
contrato se sujetará con arreglo al pliego de condiciones 
que á cont inuac ión se inserta, bajo el tipo de 20 pesos en 
escala descendente. 
Manila, 9 de Julio do 1889 .—José de Elorza. 
Bapes redactadas por la In te rvenc ión general del Es-
tado para contratar en concierto público la adquisi-
ción de 2.300 ejemplares impresos de varios docu-
mentos que necesita él Gobierno general de estas 
Islas para atenciones del servicio, durante el actual 
ejercicio de 1889. 
1. ' La Hacienda contrata mediante concierto, la ad-
quisición de 300 ejemplares de t í tu los de oficiales del 
tercio de policía; 1.000 de Gobernadorcillos de infieles, 
y 1.000 para uso de armas, con destino k los Gobiernos 
Civiles de provincias. 
2 . a Dichos documentos se e x t e n d e r á n en papel 2.* 
cata lán , de las marcas m á s superiores que haya en 
plaza y en un todo ajustador el modelo respectivo. 
3. a E l tipo para optar a l indicado servicio se rá e l 
de 20 pesos, en escala descendente. 
•"no, el contratista i n g r e s a r á 
de la 
Fecha y firma. 
ce 
, en eí 
4 a Para garantir el mismc, 
Depósi tos el 10 p g del tipo 
5.300 
960 
200 
1.500 
1.900 
1.600 
600 
200 
80 
12.260 
6 
36 
100 
30 
20 
» 
"280 
Mani la . • • * * 
Cavite. 
C e b ú . 
Zambean ga. 
Cottabato . 
Jo ló . • * " 
Puerto Princesa. 
Balabae. • 
Total. 
MODELO D E PEOPOSICION^ 
itante en la 
D . F . de T . vecino de . • • — ^ dei anuncio 
i i l j ^ v w v í r s i g i i f t ñ t e s : 
Pesos Cént. 
F n Manila. 
Por cada l i t ro de aceite de coco, tantos cén t i -
mos de peso en letra. . » » 
Por cada k i l óg ramo de velas de esperma, tantos 
cén t imos de peso en letra. . » . » 
F n Catite. 
Por cada l i t ro de aceite de coco, tantos cén t i -
mos de peso en letra. . » » 
Por cada k i ' ó g r a m o de velas de esperma, tantos 
cén t imos de peso en letra. . » » 
E n CeM. 
Por cada l i t ro de aceite de coco, tantos cénti-
mos de peso en letra, . » » 
Por cada k i lóg ramo de velas de esperma, tantos 
cén t imos de peso en letra. íj » » 
E n Zamloanga. 
Por cada licro de aceite de coco, tantos cén t i -
mos de peso en letra. . » » 
Por cada k i l ó g r a m o de velas de esperma, tantos 
cén t imos de peso en letra. . J> » 
E n Cottahato. 
Por cada l i t r o de aceite de coco, tantos cénti-
mos de peso en letra. . » » 
Por cada k i lógramo de velas de experma, tantos 
cén t imos de peso en letra. . » » 
E n Joló. 
Por cada l i t ro de aceite de coco, tantos c é n t i -
mos de peso en letra. . » » 
Por cada k i l ó g r a m o de velas de esperma, tantos 
cén t imos de peso en letra. . » » 
E n Puerto Princesa. 
Por cada l i t ro de aceite de coco, tantos c é n t i -
mos de peso en letra. . » » 
Por cada k i l óg ramo de velas de esperma, tantos 
cén t imos peso en letra. . » » 
E n Balahac. 
Por cáda l i t ro de aceite de coco, tantos cénti-
mos de peso en letra. . » » 
Y para que sea vál ida la proposic ión, se acompaña 
e l ta lón de depósi to de (cien pesos ó el ú l t imo de la 
con t r ibuc ión satisfecha) s e g ú n lo prevenido en la con-
dición cuarta del pliego. 
Fecha y firma del proponente. 
3 
e n ' l a Caja ^ e 
adiudicacion. i , u el despacho del 
i / E l concierto t endrá lugar se 
Sr Interventor, ante dicho Jefe, el y 
^ ^ ' ^ T e r m i n a d o el ac to , ^ J ^ ^ S Í S 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
{ * 7 ^ ¡ ¡ ^ carta de pago á que se r e f i é r a l a 
A los diez dias de adjudicado e l servicio de 
que se trata, el contratista e n t r e g a r á en la Interven-
ción general, la totalidad de los ejemplares impresos 
conforme a l modelo y calidad de papel seña lados . 
10. Tan luego haya efectuado dicha entrega en la 
forma expresada, se abonará por la Hacienda al con-
tratista, el importe correspondiente, 
11 . E n el caso de que el contralista no cumpla lo 
estipulado, se t e n d r á por rescindido el contrato, ce-
lebrándose nuevo concierto á su perjuicio y si no 
se consiguiese entonces efectuar dicho contrato por 
falta de licitadores, se verificará el servicio por admi-
nis t ración h cargo del mismo contratista, siendo este 
responsable t ambién de los perjuicios que pueda causar 
su retraso. 
12. Las proposiciones se p re sen t a r án en papel del sello 
10.°, con arreglo al Real decreto de 16 de Mayo del año 
ú l t i m o , en pliego cerrado, d i r ig ido a l Sr. Interventor ge-
neral, s e g ú n el modelo á con t inuac ión . 
13. Según se vayan recibiendo los pliegos por el 
Sr Interventor general se d a r á el n ú m e r o ordinal á los 
admisibles, haciendo rubricar el sobre al interesado. 
14. U n a vez recibidos los pliegos, no podrán retirarse 
bajo protesto alguno, quedando sujetos á las con-
secuencias del escrutinio. 
15. S i resultasen empatadas dos ó m á s proposi-
ciones, se abr i rá l ici tación verbal por u n corto t é r -
mino, que fijara el Sr. Interventor general, solo entre 
los autores de aquellas, adjudicándose el remate a l 
que la haga m á s ventajosa. 
En caso de no querer mejorar ninguno de los que 
hicieron las que resultasen empatadas, se h a r á la 
adjudicación en favor de aquel cuyo pliego tenga el 
n ú m e r o ordinal menor. 
16. Conforme vayan los licitadores presentando los 
pliegos al Sr. Interventor general, exh ib i rán la cédula 
personal si son españoles ó extranjeros y la patente 
de capi tación, si pertenecen k la raza china. 
17. Todas las dudas y cuestiones que puedan sus-
citarce en este contrato, debe rán ser resueltas con arre-
glo á la Ins t rucc ión de 25 de Agosto de 1858. 
Manila, 24 de Junio de 1889.—José de Elorza. 
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INSPECCION GENERAL DE MONTSS. 
Denuncias de terrenos baldíos realengos. 
Provincia de Manila . Pueblo rlp Montaiivni 
^ en 
Don Juan de la Cruz solicita la adquis ic ión de u n te- 1 
rreno en el sitio «Paanbundoc» , cuyos l ími tes son: a lN. , a 
el rio grande de S. Mateo, y terrenos de José Manayan, l(| 
a l E . , e l monto Paanbundoc, a l S., tierras de Cipriano'' ' 
de los Reyes, y al O., las de J o s é Manayan, compren-
diendo una ex tens ión aproximada de 40 h e c t á r e a s . 
L o que en cumplimiento del art . 4.° del R é g l a m e t e 
pa rá ventas de 26 de Enero ú l t imo , se anuncia al pü* 
blico para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 9 de Julio de 1889.—S. V i d a l . 
A D M I N I S T R A C I O N C E N T R A L D E IMPUESTOS 
DIRECTOS DE FILIPINAS. 
Para enterarles de un asunto de i n t e r é s , se servi-
r á n presentarse en esta Admin i s t r ac ión Central los 
Sres D . R o m á n López Suarez, D . Manuel Garrido 
y Parren o y D . Francisco Ramos Borguella, Admi-
nistradores generales de tr ibutos, que fueron de estaí 
Islas, durante los años de 1861, 1862 y 1863, y en «j 
defecto, los herederos ó apoderados de los mismo* 
Manila, 4 de Julio de 1889.—El Administrador Cea 
t ra l , Luis de la Puente. 
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INTERYENCION GENERAL DEL ESTADO 
DE FILIPINAS. 
l a i día 23 del presente mes, á las diez en nnnfn 
de su m a ñ a n a , se cont ra ta rán e ¿ concierfo p ú b h c o ' a n í e 
MODELO DB PROPOSICION. 
Don N . N . . . . . . ofrece tomar á su care-o el su-
o S s d ' f T 3 0 0 / ^ f r 8 ÍinPreS0S de 
oüciales del Tercio de policía; 1.000 para Gobernadoroi 
Los de infieles y 1 000 de l i c e n c i a s ^ a m í a s T p ^ r a los 
Gobiernos Civiles de provincia por la cantidad de pfs. 
SECRETARIA DE L A C O M A N D A N C I A 
GENERAL DEL ARSENAL DE CAVITE Y DE LA JUNTA 
DE ADMINISTRACION Y TRVBAJOS. 
Por disposición del Excmo. Sr. Comandante genjj «r 
ra l del Apostadero, se anuncia al públ ico que el 3 jta 
del entrante Agosto, á, las diez de su m a ñ a n a , se ePT 
ca rá á púb l i ca l ici tación el suministro de los efectos com* 
prendidos en el grupo 2.°, lote n ú m . 7, que do-r-' 
rante dos años puedan necesitarse en este Arsenal, coDfaz 
estricta sujeción al pliego de condiciones que á continu»' 
cion se inserta, cuyo acto t e n d r á lugar ante la Junta eS'Pc* 
pecial de subastas que al efecto, se r e u n i r á en este KgE* 
tablecimiento en el dia expresado y una hora antes 
la seña lada , dedicando los primeros 30 minutos á I ^ P 1 
aclaraciones que deseen los licitadores ó puedan s^ r í 
necesarias y los segundos para la entrega de las propO'1 
siciones, á cuya apertura se p rocederá terminado dicltf. 
el 
ú l t imo plazo. 
Las personas que quieran tomar parte en dícb«?ns' 
subasta p resen ta rán sus proposiciones con arrefi-lo á nW»' 1 1 
délo, en pliegos cerrados, extendidas en papel del seU*^ 
competente, acompañadas del documento de depósi to nf 
la cédula personal, sin cuyos requisitos no se rán admí**' 
de Manila.—Núm. 188 11 Julio de 1889. 1169 
^virtiéndose que en el sobre de los pliegos deberá 
¿ se el servicio, objeto de la proposición, con la 
feSd f^tridad y bajo la rúbr ica del interesado. 
ort 5 de Julio de 1889.—Antonio Godinez. 
je condiciones bajo las cuales se saca á l i c i t a -
^ l i c a el suministro de los efectos comprendidos ?0 
)ii P este i o-rupo 2.°, lote nüra . 7, que se necesiten en 
L nalp01" el t é rmino de dos años . 
i í a licitación tiene por objeto el suministro de 
* tículos comprendidos en la re lación que se acom-
' a l presente plieg-o. . A 
- Tos precios rrue han de servir de tipos para 
' ^ y jas condiciones que han de reunir los 
«ados ar t ículos para ser admisibles, son los que se 
ton en la citada relación. 
• La licitación t end rá lug-ar ante la Junta especial 
bastas del Arsenal el dia y hora que se anuncia-
311 ja «Gaceta de Manila.» 
,E T ílS proposiciones h a b r á n de redactarse con su-
n al unido modelo, estendidas en el papel del sello 
v se presentarán en pliegos cerrados al Presidente de 
inta así como t ambién ia cédula personal ó la patente 
nroponente es natural del Imperio de China, sin cuyo 
fnento no les será admitida la proposición. A l mismo 
Cpo qiie Ia proposición, pero fuera del sobre que la 
en0-»» entregará cada licitarlor un documento que 
Ijite haber impuesto en la Tesorería Central de Ha-
da pública de estas Is!as, en metá l ico ó valores ad-
Ibles por la legis'acion vigente, á los tipos que és ta 
ra establecidos, la cantidad de 88 pesos, 99 cén t . 
el depósito a que se refiere el párrafo anterior 
hiciere en la Adminis t rac ión de Hacienda de Cavite, 
irá de ser precisamente e n metál ico. 
Si por resultar proposiciones iguales hubiere 
proceder a l ici tación oral entre los autores de 
9 3*3 entenderá que renuncian al derecho a la 
a' los que abandonen el local sin aguardar la 
fudicacion; la cual tendr; lugar por el orden 
ferente de numerac ión de los respectivos pliegos, 
el caso de que todos los interesados se negaren 
Mejorar su oferta. 
as rebajas que se hagan, tanto en las proposicio-
_ como en la l icitación oral, se expresa rán en la 
jíma unidad y fracción de unidad monetaria que la 
ptada para los precios tipos. 
i El licitador á cuyo favor se adjudique en defi-
yá el remate, impondrá como ñ a u z a para respon-
del cumplimento de su compromiso, en la Teso-
a Central de Hacienda y en la forma que esta-
e la condición 4.a, la cantidad de 177 pesos, 99 
timos. 
ta fianza no se devolverá al Contratista hasta que 
halle solvente de su compromiso. 
' Será obligación del Contratista empezar el su-
jústro de los efectos contratados después de tras-
ridos sesenta dias contados desde el siguiente al en 
_ se le notifique la adiudicacion definitiva del ser-
io, verificando desde entonces las entregas que le 
TCnga el Sr. Ordenador de Marina del Apostadero, 
"n su delegación el Comisario del material naval; 
la inteligencia de que la Adminis t rac ión he-
la abstracción de lo que compren los buques con los 
idos económicos, solo contrae el compromiso de adqui-
los efectos que se vayan necesitando en este Ar-
tt.|al para las f.íenciones del servicio, durante dos aaos, 
sujetarse k cantidad determinada, cuyo plazo se con-
a desde la fecha de la escritura. 
obstante lo expuesto en el pár rafo anterior, el 
itratista prévia la presentac ión y admis ión de los 
mplares de la escritura de su contrata, podrá si le 
í pfaiers, dar principio al suministro de los efectos 
;.e3 de terminar el antedicho plazo de sesenta dias; 
j se hallase dispuesto a efectuarlo, deberá así mani-
Itíjrlo al Sr. Ordenador por medio de escrito; en la 
m-fc 18:encia de I " 6 &e serle aceptada su proposic ión , 
lost • PK r ®Ste liecl10 sujeto a las mismas obligaciones 
l ^ f , 8 1 P r e s e n transcurrido los sesenta dias citados. 
[ - r . •lid Contratista p r e s e n t a r á en el Almacén de re-
UaK101! 6 eQ el ^S8-* en qne se le designe en este 
Pi0r el del Negociado de acopios, acom-
ifaaos de las f ac tu ra s -gu í a s duplicadas redactadas 
' l o S i al m0(lel0 n n m . 7, a que se refiere el ar t í -
je la Ordenanza de Arsenales aprobada por Real 
ni i n 7 de Mayo de 1886' los ar t ículos que or-
^ Comisario del material, dentro del plazo de 
órdenCOritadOS des(le el si^lliente al de Ia fethií de 
íma^l.-0^-001111!613*0 -<llie h ^ 4e Practicarse en la 
Jerid 
leS)ÍatlpUiladasÍ' s® 0^li8'a Contratisra a r epone í ros 
lan, 
IQO 
Into 
íferfda r»6 ,determinaa los ar t ículos 480 y 481 de la 
lea ln peilanza de Arsenales, resultaren inadmi-
•Ene-P r ctos presentados' PO1* ^ o reunir las condi-
ffl-F Uif lpüíadas ' se o ^ l i ^ el Contratista a repone los 
u-fciiniprn 30 dias' á Partir de la fecha del reco-
l ¿ o nn 7 a retirar del Arsenal en el m á s breve 
urlda cap°sible' y qne prudencialmente se le fijará en 
•3'pcand(VPiPpr el Contador del 41macen general, no-
'lAü* el ? por escrito, ex ig iéndole recibo, s e g ú n pre-
t r an r -J4 de la indicada Ordenanza, 
lastbie^ „ 1 c u ™ o el plazo seña lado , el Contratista no «rrQ lo ÜO/I? A este deber, el Interventor del A l m a -
•O'r^l QniP tea conocimiento del Comisario del ma-
rwar ios I r + ^ sat)er a l interesado, que de no re-
^ que í,ect0í5 en el plazo de tres dias, se conside-
^¿Qsig^g tnace abandono de ellos, i ncau t ándose por 
[rf Publica K mismos y procediendo a su venta 
liltffsos auá]nf!u asta Por los t r ámi t e s establecidos para 
láfí^forme t . ,^ -611 Ia Legis lación general de Hacienda, 
wmbien al a r t ícu lo antes citado. 
9. ' Se cons ide ra rá consumada la falta de cumpl i -
miento por parte del contratista: 
1. ° Cuando no presente los efectos al reconocimiento 
y recibo en el plazo que establece la condic ión 8.' 
2. ° Cuando presentados en dicho plazo y s iéndole re-
chazados, no los repusiere dentro del t é rmino que es-
tablece t amb ién la condic ión de rerefencia. 
3. ° Y cuando repuestos dentro de este ú l t i m o plazo, 
le fueren definitivamente rechazados. 
10. Se i m p o n d r á al Contratista la mul ta del uno 
p § sobre el importe al precio de adjudicac ión de los 
efectos dejados de facilitar, por cada dia que demore 
la entrega de los mismos ó la reposición de los de-
sechados, después del vencimiento de los plazos que 
para uno y otro objeto establece la condición 8.', y 
si la demora excediese en el primer caso de quince 
dias ó de diez dias en el secundo, se r e sc ind i rá el con-
trato, adjudicándose la fianza respectiva a favor de 
la Hacienda, y quedando subsistentes las multas i m -
puestas. 
11. En el tercer caso de los expresados en la con-
dición 9.a, se r e sc ind i rá igualmente el contrato con pér-
dida de la fianza, que se ad jud ica rá a] la Hacienda en 
pena de la inejecución del servicio, aun cuando no 
haya perjuicios que indemnizar al Estado. 
12. Para los efectos de las c láusu las anteriores y de 
la penalidad que por ellas se impone al Contratista, se 
declara que se cons iderará exento de responsabilidad, 
aun cuando resultaren s in entregar efectos por valor 
del 5 p § del importe total del pedido. 
13. E l Contratista deberá residir en Cavite, ó tener 
un representante en esta localidad para todo lo concer-
niente á la entrega material de los efectos contratados. 
14. Dentro de los quince dias siguientes al de cada 
entrega, se expedirá por la Ordenación del Apostadero, 
l ibramiento de su importe a favor del Contratista, contra 
la Tesorer ía Central de Hacienda piiblica de estas Islas, 
no teniendo derecho dicho Contratista á abonos de inte-
reses en caso de demora la expedición de los res-
pectivos libramientos, con arreglo á la Real ó rden de 
14 de Marzo del 1888. 
15. Queda obligado el rematante a l otorgamiento de 
escritura que deberá presentar al Sr. Ordenador del 
Apostadero dentro de los 10 dias siguientes al en que se 
le notifique la adjudicación del remate. 
Serán de cuenta del mismo todos los gastos del 
expediente de subasta que con arreglo á lo dispuesto 
en Real órden de 6 de Octubre de 1866, son los siguientes: 
1. ° Los que se causen en la publ icac ión de los 
anuncios y pliego de condiciones en los periódicos 
oficiales. _ . 
2. ° Los que correspondan s e g ú n arancel al Notario, 
por' la asistencia y redacción de las actas del remate, 
así como por el otorgamiento de la escritura y copia 
testimoniada de la misma, y . _ 
3 0 Los de la impres ión de 30 ejemplares de dicha 
escritura que ha de entregar el contratista para uso 
de las oficinas, cuando m á s á los quince dias del otor-
gamiento de la misma. Por cada dia de demora en la 
entrega de dichos impresos, se i m p o n d r á a l rematante 
multa de cinco pesos. , , , , . 
La escritura del contrato deberá contener el pliego 
de condiciones, la relación en él citada, la fecha del 
periódico ©ficial en que dicho pliego se inserte, el tes-
t imonio del aactadel remate, copia del documento que 
justif ique el depósi to ó g a r a n t í a exigida y la obl iga-
ción del contratista para cumpl i r lo estipulado. < 
16 Además de las condiciones expresadas, r eg i r án 
para este contrato, y su públ ica l ici tación, las pres-
cripciones del Real Decreto de 27 de Febrero de 1852 
y las generales aprobadas por el Almirantazgo en 3 
de Mayo de 1869, insertas en las «Gacetas de Manila» 
n ú m s . 4 y 36 del año de 1870, as í como sus adiciones 
posteriores, en cuanto no se opongan a las contenidas 
en este pliego. 
Arsenal de Cavite, 17 de Junio de 1889—El Jefe 
del Negociado de Acopios, G-uillermo Sityar.—V.0 B."— 
E l Comisario del material naval, P .O. , Camilo d é l a 
Cuadra.—Es copia, Antonio Godinez. 
Jefatura de Armamentos del Arsenal de Cavite—Rela-
ción de los efectos que se sacan á púb l i ca _ subasta, 
con expres ión de los precios que se rv i rán de tipo, con-
diciones facultativas y plazo de la entrega. 
Grupo 2.° 
Lote n ú m . 7. 
Alfabetos m a y ú s c u l o s y m i n ú s -
culos de 35 y 23 m[m. al tura. . 
Banaderas ó tinas de zinc para 
baños de asiento (grande). 
I d . i d . i d . para i d . i d . (medianas). 
I d . i d . i d . para id . i d . (pequeñas) . 
I d . i d . i d . para id . de' pié y otros 
usos. 
Baldes de zinc pintado para aseo. 
Cucharas de peltre para rancho. . 
Cucharones de i d . i d . 
Candeleros de la tón de bi lance 
clase superior 
I d . i d . i d . corriente. 
Cacerolas ó tarteras de hierro 
(grandes). 
I d . id . i d . (medianas). 
I d . i d . i d . (pequeñas) . 
Cafeteras de hierro 
(srandes). 
Clase 
de 
unidad. 
U . 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
Precio tipo. 
es tañado 
Pesos. 
2£30 
13^80 
11'50 
10^30 
3^0 
3Í95 
0'12 
0^56 
9^0 
6'75 
r 7 0 
l'OO 
0*29 
3'40 
I d . i d i d . (medianas). 
Id . i d . id . (pequeñas) . 
Escupideras o escupidores de la 
ton . 
Espá tu las de hierro. 
I d . de acero. 
Faroles de lata y v idr io . 
Guardacabos de hierro galvani 
zado (grandes). 
I d . de hierro galvanizado (media-
nos). 
I d . i d . i d . (pequeños) . 
Jarros de zinc pintado. 
Jeringas de peltre 6 es taña con 
cánulas (grandes). 
I d , i d . i d . i d . (medianas). 
I d . i d . i d . i d . (pequeñas) . 
Jeringuillas de peltre ó es taño. 
Lámparas colgantes de bronce ó 
la tón, para, gas. grande, de una 
luz. 
I d . i d . i d . i d . i d . medianas de 
una i d . 
I d . i d . i d . i d . i d . p e q u e ñ a s d( 
una i d . 
Linternas de cobre secretas. 
L á m p a r a s ó qu inqués de balance 
Molinillos de. hierro para café 
(grandes) con volantes de 3 L 
de cabida. 
I d . i d . i d . medianos con id . de 
2 i d . i d . 
Id . id . i d . (pequeños) s in i d . de 
1 i d . i d . 
Ollas de latón surtidas. 
Oilas de hierro de t a m a ñ o regular 
I d . i d . p e q u e ñ a s . 
Pa'anganas ó aljofainas de zinc. 
Palmatorias de la tón grandes. 
I d . i d . medianas. 
I d . i d . p e q u e ñ a s . 
Sartenes de hierro grandes, 
id . id . medianas. 
I d . i d pequeñas . 
Tostador de hierro para café. 
Zambullos de id . galvanizado . 
2'95 
2<30 
2em 
0'35 
c e a 
0*29 
e s e 
0'38 
0'23 
2'95 
2*95 
2 3 0 
1'70 
r i 5 
1730 
15^0 
11'50 
5!60 
6'90 
1 5 0 0 
x r s o 
4*60 
O'O? 
4*00 
1'70 
r i o 
1'70 
0*84 
o'se 
3'40 
2(30 
1'70 
5*70 
3*40 
Condicio7ies facultativas 
Espá tu la s de hierro.—Deben ser de 15 á 20 cm. largo 
aplanadas por sus dos estremidades y propias para el ser-
vicio de la botica. 
Espá tu l a s de acero.—Deben tener mango de madera 
de hechura de un cuchillo sin punta, que no tengr 
filo, pero que tampoco sea roma por ninguno de sus 
bordes. 
Jeringas de peltre.—Los tornillos deben encajar pe r -
fectamente, tanto que no debe pasar el aire, el é m b u l o 
debe estar perfectamente guarnido m u y por igua l con 
estopa fina; debe tener una c á n u l a de peltre y otra de 
madera. 
Zambullos inodoros de hierro.—Deben sujetarse á re-
conocimiento y corresponder al precio fijado siendo sn 
forma igual á los de uso en la m i r i n a . 
Cafeteras de hierro es tañado.—Coa el asa girator ia y 
bien reforzada por el asiento. 
Palmatorias de latón.—Deben ser de la tón amari l lo 
bien reforzadas, de platillo ancho y el cuchillo de poca 
altura. 
Ollas de h ie r r ro .—Serán iguales á las que haya en 
este Arsenal, 6 sirvan de muestra en el a lmacén de 
reconocimiento. 
Tostador de hierro para café .—Lámparas colgantes de 
bronce y molini l los para café.—Deben sujetarse á reco-
nocimiento y corresponder á los precios fijados. 
Todos los d e m á s efectos cuyas circunstancias p a r t i -
culares no se espresan, debe rán ser de superior cal i -
dad y arreglados á los modelos que existen en el A l -
macen de recepc ión . 
E l plazo d é l a entrega será de 30 dias y 30 para repo-
ner los rechazados. 
Arsenal de Cavite, 8 de Junio de 1889.—El Jefe de A r -
mamentos, Edelmiro Garc ía .—Es copia, Antonio Godinez. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don N . N . vecino de domiciliado en la calle de 
n ú m en su nombre (ó a nombre de 
D. N . N . , para lo que se halla competentemente autor i -
zado) hace presente: Que impuesto del anuncio y pliego 
de condiciones insertos en la «Gaceta de Manila» numere 
de fecha para la subasta del suministro de 
los efectos comprendidos en el grupo 2.°, lote n.07, que 
se necesiten en el Arsenal de Cavite, durante dos años, 
se compromete á suministrarlos con estricta sujeción á 
todas las condiciones contenidas en el pliego y por los 
precios seña lados como tipos para la subasta, en la rela-
ción unida al mismo, (ó con baja de tantos pesos y tantos 
cént imos por ciento, todo en letra). 
Fecha y firma. 
Es copia, Antonio (jodinez. 
Nota.—En v i r t u d de lo dispuesto en Real ó rden d. 
7 de Julio de 1884, los licitadores tienen el deber d< 
consignar su domicilio en el punto donde presenten su 
proposic ión. 2 
1170 11 Julio de 1889. 
SECRETARIA DE L A J U N T A D E R E A L E S 
A L M O N E D A S . 
E l dia 30 del actual á las diez de la m a ñ a n a , se 
s u b a s t a r á ante la Dirección de la Casa de Moneda de 
esta Capital, la venta de los efectos de diversas cla-
ses procedentes del material destinado á la fabrica-
ción de moneda que son innecesarios por no tener 
apl icación y otros que se hallan inút i les , con estricta 
sujeción al pliego de condiciones que se inserta á 
con t inuac ión . 
Mani la , 8 de Jul io de 1 8 8 9 . = M i g u e l Torres. 
Pliego de condiciones bajo los cuales se saca á 
p ú b l i c a subasta la venta de los efectos de diversas 
clases procedentes del material destinado á la fabr i -
cac ión de moneda que son innecesarios por no te-
ner aplicación y otros que se hallan inúti les para 
»4 servicio, existentes en la Casa de Moneda de esta 
Capi lal . 
I.0 La clase y cantidad de los efectos que se p ro-
pone para la venta son las que á cont inuac ión se 
expresan: 
1. er Lote . 
Una m á q u i n a de vapor sistema vertical fuerza de 
ocho caballos, con todos sus accesorios correspondientes. 
2. * Lote. 
U n malacate de hierro compuesto de las piezas si-
guientes: dos ruedas dentadas de hierro de l ' 6 0 m . 
(d iámet ro) una, y la otra l .m i d . , una quicionera 
rectangular de hierro fundido de 2 m . x 0 ' 3 0 m . , 
u n go r rón de i d . , una caja de lanzas de i d . , eje de 
hierro dulce 2*15 m . x O ' l é m . ; pe sa r án p róx imamen te 
m i l quinientos ki los . 
U n volante de hierro fundido de I ' I O m . d i áme-
t r o x O ' 0 5 grueso, pesa sesenta kilos. 
Una planchá: de hierro fundido rectangular de 
1*30 m . x O ' 8 6 , pesa cuarenta kilos. 
Tres m i l trescientos doce kilos de hierro de dife-
rentes clases. 
Dos m i l ciento sesenta y dos kilos de troqueles 
inú t i l e s . 
Una cagua de hierro. 
U n rollo de hevillas de l a t ó n , pesa treinta y siete 
ki los . 
doscientas veinte l imas viejas, pesan ochenta kilos. 
3.er Lote . 
U n volante de madera para mover u n torno. 
Una báscula con cuatro pesas. 
Una carret i l l a de madera con polea de hierro fundido. 
U n carro de madera y eje de hierro. 
U n molino de piedra. 
2-° Los efectos del anterior se dividen para su ena-
j e n a c i ó n en tres lotes, los cuales pueden, adquirirse 
jun tos ó separadamente. 
3. ° Los indicados efectos se encuentran en la Casa 
de Moneda, donde se e n t r e g a r á n al rematante. 
4. ° L a licitación t e n d r á lugar ante la Junta espe-
cial constituida que d e s i g n a r á la Intendencia general 
de Hacienda, el dia y hora que se a n u n c i a r á n en la 
Qaceia de Manila. 
5. ° Las proposiciones h a b r á n de redactarse con su-
jec ión al adjunto modelo, extendidas en papel del se-
l l o 10.a, y se p re sen t a r án en pliegos cerrados a l Pre-
sidente de la Junta así como también la cédula per-
sonal ó la patente si el que propone es natural del 
Imperio de China, sin cuyo documento no le será ad-
mit ida la propos ic ión . A l mismo tiempo que esta pero 
fuera del sobre que la contenga, en t r ega rá cada l i c i -
tador el recibo que acredite haber impuesto en la Te-
sore r ía de esta Casa de Moneda, en metál ico, la can-
tidad de para cada uno de los lotes en venta 
equivalente al valor del 5 p § á que asciende el i m 
porte de cada lote, que se rv i rá de g a r a n t í a s provisio-
nales y de fianzas para responder del cumplimiento 
del contrato; en cuyo concepto no se devolverán és tas 
a l comprador hasta que se halle solvente de su com-
promiso. 
6. ° Si por rpsultar proposiciones iguales en a l g ú n 
lote hubiere que proceder á lici tación oral entre los 
autores de ellas, se en tende rá que renuncian a l de-
recho h l a puja los que abandonen el local sin aguar-
dar la adjudicación, l a cual t endrá lugar por órden 
preferéi te de n u m e r a c i ó n de los respectivos pliegos; 
en el caso de que todos los interesados se negaren 
á mejorar su oferta. 
E l aumento que se haga sobre el precio tipo, tanto 
en las proposiciones, como en la licitación oral, se 
e x p r e s a r á en la misma unidad y fracción de unidad 
monetaria que la adoptada para aquel. 
7 / E l licitador á cuyo favor se adjudique en de-
finitiva el remate, antes de proceder á la estraccion 
de los efectos, deberá depositar su importe en la 
mencionada Tesore r ía del Establecimiento, del depósito 
para ingresar en Rentas públ icas , ex ig iéndose le el 
correspondiente recibo. 
Terminada que sea ésta firmará el rematante 
e l rec ibí en el documento. 
8.* Si el rematante no terminase la ext racc ión 
de los efectos que comprende cada lote, en el plazo 
de cinco dias laborables, que e m p e z a r á á contarse 
desde el en que se deposite el importe de los efec-
tos, que establece la condic ión anterior, se enten-
de rá que hace abandono de ellos, perdiendo por con-
siguiente el valor del mismo que será adjudicado á 
favor de la Hacienda. 
Mani la , 11 de Mayo de 18S9.—El Contador.—P. S., 
Antonio Garc ía S á n c h e z — V . 9 B.0—El Director.—P. S., 
J. M . de Valdivia . 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don N. N. vecino de domiciliado en la calle 
. . . u ú m . . . .en su nombre (ó á nombre de D. N . N . 
para lo que se halla competentemente autorizado) hace 
presente: Que impuesto del anuncio y pliego de con-
diciones de fecha . . . . publicado en la «Gaceta de Ma-
ni la» n ú m de . . . . para la venta en públ ica su-
basta de los efectos de diversas clases existentes en la 
Casa de Moneda, se compromete á adquirir los 
lotes ó por todos ellos por la cantidad de . . . (en letra.) 
Fecha y firma. 
Es copia, Migue l Torres. 3 
E l dia 26 de Julio p róx imo á las diez de la ma-
ñ a n a , se subas t a rá ante la Junta de Reales Almone-
das de esta Capital, que se cons t i tu i rá en el Sa lón 
de actos públicos del edificio llamado antigua Aduana 
y ante la subalterna del distri to de Bohol , la venta de un 
terreno baldío denunciado por D. Juan Reyes, encla-
vado en el shio denominado Catagbacan, jur i sd icc ión 
de los pueblos de Tubig : n y Catigbian de dicho distrito, 
bajo el tipo en p r o g r e s i ó n ascendente de 2798 pesos, 44 
cén t imos , y_ con estricta sujeción al pliego de condi-
ciones publicado en la «Gaceta de esta Capital, nú-
mero 8 de fecha 8 de Enero ú l t i m o . 
La hora para la subasta de que se trata, se re-
g i r á por la que marque el relój que existe en el 
Sa lón de actos públ icos . 
Manila , 28 de Junio de 1889.—Miguel Torres. 2 
GOBIERNO P. M . D E C A V I T E . 
Hal lándose depositado en el Tr ibuna l del pueblo de 
Silan de esta provincia, un caballo de pelo oscuro, 
cogido suelto y sin dueño conocido destrozando sem-
brados en las jurisdicciones de dicho pueblo, se anun-
cia al públ ico por medio de la «Gaceta oficial» á ñ n 
de que el que se considere dueño del espresado caba-
l lo , se presente en este Gobierno á reclamarlo con los 
documentos justificativos de su propiedad, dentro del tér-
mino de treinta dias, contados desde su publ icación; 
apercibido que de no hacerlo quedará en comiso y se ven-
d e r á en públ ica subasta, conforme está mandado. 
Cavile, 8 de Julio de 1889.—El Coronel Gobernador 
inter ino, F . de Teran. 
CASA CENTRAL DE VACUNACION. 
Estado del número de vacunados y revacunados en el 
dia de la fecha. 
PUEBLOS. Niños. Niñas. Total 
Manila. 
Tondo, naturales 
Idem, mestizos 
Binondo, naturales 
Idem, mestizos 
San José 
Santa Cruz, naturales. 
Idem, mestizos 
Quiapo 
Sampaloe 
San Mig-uol 
San Fernando de Dllao 
Ermita 
Malate 
Parafiaque-
Arli l lem Penin?ular. . 11 
i T 
10 
18 17 46 
E l sábado 13 del presente mes se administra la va-
cuna, 
Manila, 6 de Julio de 1889.—El Director. Dr . G.a del 
Rey. 
jProYideiicias judiciales 
Por providencia del Sr. Juez de primera instancia del Dis-
trito de Quiapo, recaida en los autos de jurisdicción volanta-
ria promovidas por D.* Bernardina Moreno y sus hermanos: 
se venderán de jiue\o en pública almoneda en loa dias 11, 12 
y 13 del actual el solar que se halla libre de todo grava-
men existente en la calle de ^ a l agüe del arrabal de Binondo 1 
marcado con el nüm. 19 antes 25, siendo sus linderos por su 
frente calle en medio la casa del chino Juan Ayala, por la | 
derecha de su entrada la de D.a Matea Agustín Paterno; por la i 
izquierda la de los hermanos Ghuidian ñor su espalda la deí | 
Sr. Roxas y contiene la suporficia de <38 nueve metros cua-
drados; bajo el tipo en progresión ascendente de pfs. 5257'8 cén-
timos siendo de advertir que los dos primeros dias se admiti-
rán proposiciones y en el último se verificará el remate á fa-
vor del mejor postor á las 11 en punto de su mañana, en los 
estrados de este Juzgado; advirtiéndose además que los títulos 
de propiedad del citado solar se hallan de manifiesto en la E s -
cribanía de mi cargo durante las horas de despacho para que 
puedan sér examinados por los que quieran tomar parte ?.n la 
subasta, quienes deberán conformarse con ellos sin tener de-
recho á exigir otros. 
Escribanía del Juzgado del distrito de Quiapo, 8 de Julio 
de 1889.=P E . , Placido del Barrio. 
Don Abdon V. González, Juez de primera instancia en pro-
pieda de esta provincia de Batangas. 
For el presente cito, llamo y emplazo por pregón v edicto 
al procesado ausente nombrado Juan, residente en el barrio 
Gacera de Manila. —Núm. m 
de Bilogbilog. jurisdicción de Tananan, para que por el i 
de 30 dias, contados desde la última publicación de esu 
se presente ante mi ó en las cárceles de este Juzi>ai) 
ponder de las resultas d« la causa núm 10665 contra «f 
y otro p- r hurto; apercibido de que en otro caso se le ^ 
contumaz y rebelde. 
Dado en Batangas á 2 de Julio de ISSS^Abdon v 
zalez.—Por mandado de su Sria., José de Veía. • 
Por providencia de esta fecha, dictada en la causa HA 
contra desconocidos por robo, se cita, llama y emú 
testigo Sebastian de la Paz,; indio, natural y vecino del p» 
Calumpit, provincia de Bulacan, y del barangay de D 
lio Cabug, para oue en el término de 9 dias, á contar 
la publicación del presente edicto en la «Gaceta oficia] 
parezca en este Juzgado á decladar en la expresadj 
apercibido que de no hacerlo asi se le pararán los perjujd 
en derecho hubiere lugar. 
Bacolor, 6 de Julio de 1889.—P. S., Genaro Heredia 
Por providenc'a del Sr. Juez dictada con fecha 1.» { 
tual en la causa nüm. 6341 contra beverino Dizon, p0, 
deshonesto, se oita, llama y emplaza á la joven Fla7iaJ 
nganiban y á sus padres, para que por el término dj 
contados desde la publicación del presente, comparej 
este Juzgado á usar de su derecho; apercibidos que 
hacerlo, se les panirán los perjuicios consiguienles. 
Bacolor, 2 de Julio de ISsO.—P. S., Genaro Heredia. 
Don Miguel Tojar y de Castillo, Juez do primera instan 
propieoad de esta Capital de Cebú y su provincia 
en actual ejercicio de fuuciones judiciales, de lo cuál 
senté Escribano dá fé. 
Por el presente llamo y cito, como acreedores do D 
Barbano domiciliado en San Nicolás, á D. Placido MirJ 
dente en Torrois provincia de Málaga en España, como 
mano y heredero del difunto D. Francisco Mira Escobar i 
Eduardo Bos vecino y del Comercio de Manila; á D. w 
Fraoco y D. José María Pérez Bubío de igual vecindaí 
el anterior; á les Señores Hoskyn y Compañía del domfo 
Comercio de Iloilo, y á cualesquier otros acreedores dd 
rido Barbano, ausentes, desconocidos ó de ignorado par 
para que concurran á este Juzgado de primera inaíancíaj 
20 de Julio próximo venidero á las diez de la mañam 
si ó por medio de apoderados, y asistan á la junta genei 
acreedores de dicho Barbano, que se convoca de nuevo 
tud de auto de diez y nueve del actual, por no haber, 
efecto la convocada anteriormente, con objeto de acordar' 
una proposición de convenio hechar por el.mismo Harbal 
escrito de 13 de Abril último; y les proviene que 
comparecer en el sitio, dia y hora mencionados, les pan 
perjuicio á que en derecho hubiere lugar. 
Dado en Cebú á 20 de Junio de 1889.- Miguel Tojar.—Por 
dado de su Sria., Vicente Franco. 
Don Santos Galé y Legar, Teniente del Regimiento 
fantería Visayas núm. ¿, y fiscal nombrado por la, 
woridad en cau?a seguida cootra el soldado del 
cuerpo Prudencio Imang Hilario, por el delito de 
deserción cometida el 14 de Julio de 1888 en el pueil 
lloilo desde el vapor «Churruca > 
Per la presente requisitoria cito,. llamo y emplazo, 
dencio Imang Hilario, soldado del Begiraiento de M a l 
de Visayas nüm. 5, h'jo de Agapito y de María, natun 
Dumarao, provincia de Cápiz, avecindado en Cuartera 
cia de Capia, soltero, de í8 años de edad, de oflno la1.. 
cuyas señas períonales son las siguientes: pelo, ojos, cej 
aros, color moreno, nariz chata, barba ninguna, boca rt 
de estatura 1 metro 544 milímetros y marcado de vii 
para que en el término de HO dias, a contar desde la; 
cacion de la presente en la «Gaceta oficial de Manila»^ 
parezca en esta plaza á disposición del Sr. Gobernador] 
tico militar de la misma á responder á los cargos quai 
sultán en causa seguida contra el mismo pi.r órden de li 
perioridad por el delito de primera deserción cometida í 
14 de Julio de l'SfeB desde el vapor «Churruca» estandi 
cado en el puerto de lloilo, bajo apercibimiento de que 
comparece en el plazo fijado será decía alo rebelde.'! 
dolé el perjuicio que haya lugar. 
A su vez. en nombre de b. *! el Rey Don Alfonso 
(q. D. g ) exhorto y requiero á todas l.'.s 'autoridades táÉ 
viles como militares y de policía judicial, para que pracll 
activas diligencias en busca del referido procesado Prúj 
Jmang Hilario y en el caso de ser habido, lo remití 
clase de preso y con las reguridades convenicn es á «stai 
á disposición del Sr. Gobernador político militar de la d 
pues así lo tengo acordado en providencia de este día. 1 
Dado en Cottabato á 28 de Junio de 18?9.—Santos Gall 
Don Francisco Rodriauez de Hinojosa y Morales, Teni 
del Regimiento Infantería de Visayas, núm. 5, v üscalj 
brado por el Sr. Coronel Teniente Coronel primer JéJ 
mismo. 
Hallándose instiuyendo causa por el delito do primen 
sersion, contra el soldado de la pnmeva Comnañía del el 
gado Regimiento, Arcnlano Legarle N. natural de Alegría 
vincia de Cebú, cuyo paradero se ignora: suplico a todai 
autoridades, asi Civiles como Militares qte por cuanio» 
dios sean posibles y bien de la administración de justicil 
cedan á la busca y captura de dicho individuo cuyas señí 
nerales y particulares se expresan al pie; poniem'olo A a 
posición en esta plaza de Cottabato, caso de ser habido, 
para que la presente requisiioria tenga la debUIa pubji 
se insertará en la «Ciaceta oficial de ^Manila» y MI les f 
jes públicos acostumbrados. 
Cottabato, 12 de Jumo de 18S9.=Francisco Roarigucz.l 
nojosa. 
Señas del soldado A reulano Logarte. 
Estatura un n »tio y fG:"sci'rr^os müímiírcs, fren'e PfÍ 
color n ormo, ejos negros, polo negro, cejí-s al -p» lo, bw 
guna, nariz chata, boca regular, trage el de su clase, , 
Ninguna. 
Señas particulares. 
Don José María Verdejo y Salguero, Alférez de TnrinteJ 
Marina, Fiscal de causas por delitos comunes en la 11 
dancia de Marina de esta Capital. 
Por el presente cito, llamo y emplazo por estf> mi-a 
edicto, para que en el términ© de diez dias, se ¡¡rnsenten.í] 
ponder á los cargos que seles hace á 6 individuos d« l |. i 
cidos que en la madrugada del 25 de Agosto de 1888,» 0\j 
taron y robaron en el sitio de Uauaiig Dapdap, b3rr, ¿ 1 
Baluarte, comprensión de Bulacaa, dos hincas i.ripnlalas ; - 1 
Jsabelo Pineda, Mariano Carpió y Gregorio Pineda, ^ 
trando á este áliimo. 
Manila, 9 de Julio 1889 = J o s é M Verdejo.—Por su ifll 
Gregorio Sucgang. 
IMP, DE RAMÍREZ Y COMP.—MAGALLANES, NTJM 
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11 de Julio de 1889. 
j^r t . 321. La gccion civil que, con arreglo 
81 art. 318, ejercite el perjudicado por las faltss 
del Registrador, no impedirá ni detendrá el uso 
¿e la penal que en su caso proceda conforme 
^ las le.yes. 
Art. 322. Toda demanda que haja de de-
ducirse contra el Registrador para exigirle la 
responsabilidad se presentará y sentencisrá ante 
el Juzgado á que corresponda el Registro en que 
se Haya cometido la falta. 
Art. 323. Las infracciones de esta ley ó de 
les reglamentos que se expidan para su ejecución, 
cometidas por los Registradores, aunque no causen 
perjuicio á tercero ni constituygn delito, serán 
iastigadss sin formecion de juicio por el Presi-
dente de la Audiencia, con multa de 250 a 
2.500 pesetas, ó sea de 50 á 500 pesos. 
Art. 324. Las sentencies ejecutorias que se 
dicten condenando á los Registradores á la in-
defílnizacion de daños y perjuicios se publicarán 
en la GACETA DE MADRID y en los periódicos ofi-
ciales del Archipiélago, si hubieren de hacerse 
efectivas con la fianza por no satisfacer el con-
denado el importe do la indemnización. 
En virtud de este anuncio, podrán deducir sus 
respectivas demandas los que se Cíeán perjudi-
cados por otros actos del mismo Registrador, y 
si no lo hicieren en el término de ciento veinte 
di&s, se lieverá á efecto la sentencia. 
Art. 325. Si se dedujeren dentro del tér-
mino de les ciento veinte diss algunas reclama-
ciones, continuará suspendida la ej cucion de la 
sentencia hasta que recaiga sobre ellos, ejecuto-
ria, á no ser que la fianza bastare notoriamente 
para cubrir el importe de dichas reclamactones 
después de cumplida la ejecutoria. 
Art. 326. Cuando la fianza no alcanzare á 
cubrir todas las reclamaciones que se estimen 
procedentes, se prorrateará su importe entre loa 
que las hayan formulado. 
Lo dispuesto en el párrafo anterior se entenderá 
sin perjuicio de la responsabilidad de los dem s^ 
bienes de los Registradores. 
A.rt. 327. El Presidente dñ la Andíen^ia sua-
penderá desde luego al Registraior condenado por 
ejecutoria á la indemnización de daños y per-
juicios, si en el término de diez dias no comple-
tare 5 repusier.i su fianza, ó no asegure á los 
reclamantes las resoltas de los respectivos juicios. 
Art. 328. El perjudicado por los actos de 
un Registrador, que no deduzca su demanda en 
el término de los ciento veinte dias señalados en el 
art. 324, deberá ser indemnizado con lo que 
restase de la fianza ó de los bienes del mismo 
Registrador y sin perjuicio de lo dispuesto en 
el art. 319. 
Art. 329. Si admitida la demanda de in -
demnizíícion no pareciere bastante para asegurar 
su impoite, el de la fianza, deberá el Juez ó Tr i -
bunal decretar, á in&toncia del actor, una ano-
tación preventiva sobre los bienes del Registrador. 
Art. 330. Cuando un Registrador fuere con-
denado á la vez a la indemnivación de daños 
y perjuicios y al pago de multas, sa abonarán 
con preferencia los primeros. 
Art. 331. El término para la devolución de 
las fianzas deberá contarse desde que el inte-
resado dfje de ejercer el cargo de Registrador, 
y no desde que Cise en un Registro para pasar 
^ otro. 
Art 332. A l Registredor que pase de un 
Registro d© mayor fianza á otro que la exija 
^enor no se le volverá la diferencia, sino en el 
flazo y con las condiciones que prescribe el art. 306. 
Art. 333. La acción para pedir la indemni-
zación de los daños y perjuicios causados por 
055 actos de los Registradores, prescribirá al &ño 
6 se? conocidos los mismos perjuicios por el 
*pe puedn reclamarlos^ y no durará en ningún 
J*so, m s tiempo, que el señalado por las leyes 
aui-v s para |a prescripción de Us acciones per-
fah S" c ntándese des:Te la fecha en que la 
^ baya sido cometida. 
Ley hipotecaria. 
Art. 334. El Juez ó Tribunal ante quien fuese 
demandado un Registrador para la indemoizacion 
de perjuicios causados por sus actos, dará parte 
inmediatamente de la demanda al Presidente de 
la Audiencia. 
El Presidente de la Audiencia, en su vista, 
deberá mandar al Juez ó Tribunal que disponga 
la anotación preventiva de qua trat* el art. 329, 
si la creyese procedente y no estuviere orde-
nada; previniéndole al mismo tiempo que le dé 
cuenta de los progresos del litigio en periodos 
señalados. 
El que durante ciento veinte dias no agitase 
el curso de la demanda que hubiese deducido, 
se entenderá que renuncia á su derecho. 
TITULO X I I . 
D E LOS HONORARIOS DE LOS R E G I S T R A D O R E S . 
Art. 335. Los Registradores cobrarán los ho-
norarios de los asientos que hagan en los libros 
y de las certificaciones que expidan con suje-
ción estricta al Arancel que acompaña h esta 
ley. 
Los actos ó diligencias que no tengan seña-
lados honorarios en dicho Arancel, no devenga-
rán ninguno. 
Art. 336. Los honorarios del Registrador se 
pagarán por aquel ó aquellos á cuyo favor se 
inscriba ó anote inmediatamente el derecho. 
Art. 337. Cuando fueren varios los que tu-
viesen la obligación expresada en el artículo an-
terior, el Registrador podrá exigir el pago de 
cualquiera de ellos, y el que lo verifique tendrá 
derecho á reclamar de los demás la parte que 
por los mismos haya satisfecho. 
Eu todo caso, ee podrá proceder á la exac-
ción de dichos honorarios por la vía de apremio, 
pero nunca se detendrá ni negará la inscripción 
por falta de su pago. 
Art. 338. Los asientos que se hagan en los 
índices y en cualesquiera libros auxiliares que 
lleven los Registradores, no devengarán honorarios. 
Art. 339. En los honorarios que señala el 
Arancel á las certificaciones de los Registradopeñ., 
rio o o i i c l v l c n « i á C O m prendido el importe del 
papel sellado en que deban extenderse, el cual 
será de cuenta de los interesados. 
Art. 340. Al pie de todo asiento, certifica-
ción ó nota que haya devengado honorarios, es-
tampará el Registrador el importe de los que hu-
biese cobrado, citando el número del Arancel 
con arreglo al cual los haya exigido. 
Cuando por varias operaciones se aplique un 
solo número del Arancel, bastará que se consig-
nen los honorarios devengados, al pie del asiento 
ó nota principal, citando el correspondiente nú-
mero del Arancel, sin que sea preciso consig-
narlos en las demás operaciones cuyos honora-
rios estén comprendidos en el mismo número. 
Art. 341. Los honorarios que devenguen los 
Registradores por los asientos ó certificaciones 
que los Jueces ó Tribunsl-s manden extender 
ó librar á consecuencia de los juicios do que co-
nozcan, se calificarán para su exacción y cobro 
como las demás costas del mismo juicio. 
Art. 342. Cuando declare el Juez ó Tribu-
nal infundada la negativa del Registrador á ins-
cribir 5 anotar definitivamente un título, no es-
tará obligado el int rosado á pagar los tionora-
rios correspondientes á la anotación preventiva, 
ó en su caso, á la nota marginal quo el mismo 
Registrador haya puesto al asiento de presenta-
ción al tiempo de devolver dicho titulo, ni á la 
cancelación de la misma nota. 
Att. 343. Cuando se rectificare un asiento 
por error de cualquiera especie cometido en él 
por el Registrador^ no devengará éste honorarios 
por el asiento nuevo qus extendiere, pero sin 
perjuicio de lo dispuesto en el segundo párrafo 
del artículo 262. 
Si el Registrador que hubiere cometido el error 
en el asiento no fuese el que por estar -jer-
ciendo el cargo lo haya de reclific r, t ndra éste 
libre su acción para reclamar de aquel ó de sus 
Gaceta de Manila.: «Núm. 188 
herederos el pago de los honorarios que deven-
gue por el nuevo asiento. 
Art. 344, Por las inscripciones, certificados 
y demás operaciones retribuidas que á los Re-
gistradores incumben, cobrarán estos funcionarios 
las cantidades consignadas en los respectivos nú-
meros del Arancel, atendido el valor de las fin-
cas ó derechos impuestos sobre ellas que se tra-
mitan, ó á que las indicadas operaciones se re-
fieran. 
Art. 345. Los Registradores se sujetarán es-
trictamente en la redacción de los asientos, no-
tas y certificaciones, á las instrucciones y mo-
delos que contendrá el reglamento para la eje-
cución de esta ley. 
Art. 346. Los Delegados del Presidente de 
la Audiencia para la inspección de los Regis-
tros, examinarán cuidadosamente en las visitas si 
los asientos están redactados con arreglo á les 
modelos indicados en el artículo anterior, y con-
signarán en el acta Ls faltas que nptsren de 
esta especie, á fin de que sea corregido discipli-
nariamente el Registrador que diere á sus asien-
tos más extensión que la necesaria, si omitiese 
hacer mención en ellos de las circunstancias que 
deban contener, según su clíise. 
Art. 347. El Gobierno, dentro de los cinco 
años siguientes á la publicación de esta ley, po-
drá hacer en el Arancel que á la misma ecom-
paña, las alteraciones que aconsejo la experiencia, 
oyendo al Consejo de Estado. 
Pasados los oinco años no podrá hacer varia-
ción alguno, sino por medio de otra ley. 
T I T U L O X I I L 
D E LA. L I B E R A C I O N D E LAS H I P O T E C A S L E G A L E S 
Y OTROS GRAVAMENES E X I S T E N T E S . 
Art. 348. Los que en el diat en que empiece 
á regir esta ley tengan á su favor alguna h i -
poteca legal de las exceptuadas en el art. 355, 
podrán exigir en el término de dos años á con-
tar desde el expresado dia, que la persona obli^ 
gada por dicha hip' teca constituva en au, h^ *** 
nrm . ^ - ^ i , auíioioüte para responder del i m -
porte de la obligación asegurada por la primera. 
Art. 349. Si el importe de la obligación que 
s^  deba asegurar en virtud de lo dispuesto en 
el articulo anterior, no fuese determinado ó lí-
quido, sa fijará de coman acuerdo entre los i n -
teresados o sus representantes legítimos, para el 
efecto de señalar la cuantía de la hipoteca es-
pecial . 
En este caso no quedará obligado el que cons-
tituya la hipoteca más que á lo que pueda ©xi-
gírsele por resultado de la obligación principal, 
ni el que tenga á su favor dicha hipoteca per-
derá su derecho para exigir la acción personal 
la parte del crédito que no alcance 3i cubrir los 
bienes hipotecados. 
Art. 350. Sino hubiese avenencia entre los 
interesados sobre la determinación del importe 
de la obligación que haya de asegurarse, ó 
la suficiencia de los bienes ofrecidos en hipoteca, 
se decidirán uno y otro punto por el Juez 6 
Tribunal en la forma prescrita en el art. 173. 
Art. 351. Trascurrido el plazo prescrito en el 
art. 348, no podrán exigir la constitución de hi-
potecas espaciales en sustitución da las legdes, 
sino los que tengan derecho á ello con arreglo 
á esta ley y en la forma que la misma pres-
cribe, sin perjuicio de lo establecido en el ar-
tículo 355. 
Art. 352. Tampoco surtirá efecto contra ter-
cero transcurrido el plazo fijado en el art. 348 
ninguna hipot ca legal no inscrita, con exclusión de 
las comprendidas en el referido art. 355. 
Art. 353. Las hipotecas especiales que se cons-
tituyan dentro del expresado término, bien en 
sustitución de las legales comprendidas en los 
artícub s 354 y 355, bien en seguridad de los 
derechos á que se refiere el art 359, surtirán 
su efecto desde la fecha en que, con arreglo á 
la Lgislacion anterior vigente en la materia, de-
berla producirlo la hipoteca legal ó el derecho 
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asegurado, para lo cual deberá fijarse dicha fecha 
en la ioscripcion misma. 
Las que se constituyan pasado dicho término, 
cualquiera que «ea su origen y especie, no sur-
tiran efecto en cuanto á tercero sino desde la 
fecha de su inscripción. 
Art. 354. Las hipotecas legales existentes 
cuya constitución como hipotecas especiales podrá 
exigirse, según lo dispuesto en el art. 361, serán 
las que á la publicación de fsta lej existan con 
el csrácter de tácitas: 
Primero. Kn favor de la Hacienda pública 
sobra los bienes de los que manejen fondos de 
la misma ó contraten con ella^ y sobre los bienes 
de los contribuyentes que deban más de una 
anualidad de los impuestos que graven los mismos 
inmuebles. 
Segundo. En favor de las mujeres sobre los 
bienes de un t-rcero que haya ofrecido dotarlas. 
Tercero. En f»vor del marido sobre los bienes 
de la mujer que haya ofrecido aportar dots, ó 
sobre los bienes de un tercero que hubiese hecho 
igual ofrecimiento por ella. 
Cuarto. En favor de los menores ó incap'.-
citadcs sobre los bienes de sus tutores ó curadores, 
ó de los herederos de éstos, si sus causantes hu-
biesen fallecido sin tener aprobadas las cuentas. 
Quinto. En favor de les hijos sobre los bie-
nes de su madre y los de su padrastro, si 
aquella hubiese sido su tutora 6 curadora y no 
tuviese aprobadas eus cuentas. 
Sexto. En favor también de los menores so-
bre los bienes de su propiedad vendidos, y 
cuyo precio no haya sido pagado por completo. 
Sétimo. En favor del legaiario sobro los bie-
nes del testador si el legado no estuviese pa-
gado por completo. 
Octavo. En favor de los acreedores refaccio-
narios sobre las fincas refaccionadas, por las can-
tidades ó efectos anticipados y no iatisfechos 
para la explotación, edificación ó reparación. 
Noveno. En favor de los vendedores sobre la 
.o".. ^T^ida m r el nrecio de la misma, cuyo 
pago no haya sido aplazado. 
Art. 355. No podráü exigir 1* constitución 
de hipoteca especial, según lo dispuesto en el 
art. 348_, y salvo lo prescrito en los artículos 
366 y siguientes, los que el dia en que em-
piese á regir esta ley se hallen disfrutando al-
gunas de Us hipotecas generales que establecí-a la 
legislación anterior: 
Primero. En favor de las mujeres casadas sobre 
los bienes de sus maridos, por la dote y para-
fernales que les hayan sido entregados. 
Segundo. En favor también de las mujeres ca-
sadas sobre los bienes de sus maridos, por lae 
dot"S y arras que éstos les hayan ofrecido. 
Tercero. En favor de los hijos sobre los 
bienes de sus psdres, por los que tengan la cua-
lidad de reservables, 
Cuarto. En favor de los hijos sobre los bienes 
de sus padres, por los de su pecub'o qua éstos usu-
fructúen ó administren. 
Art. 356. Las hipotecas expresadas en el ar-
tículo precedente que existieren en el dia en que 
empiece á regir esta ley, subsistirán con arreglo 
á la legislación anterior, mientras duren las obli-
gaciones que garanticen, excepto en los siguientes 
casos: 
Primero. Cuando por la voluntad de las psrtes 
ó la del obligado se sustituyan con hipotecas 
especiales. 
Segundo. Cuando siendo mayores de edad la 
mujer casada ó los hijos, presten su consenti-
miento para que la hipoteca legal se extinga, 
reduzca, subrogue ó posponga; pero en lo rela-
tivo á la mujer casada se aplicará en. estos casos 
lo dispuesto en el art. 196. 
Tercero. Cuando las hip tec s legales dejen 
de tener ef«cto en cuanto á tercero, en virtud 
de providencia dictada en el juicio de liber cioa 
establecido en los artículos 366 y siguientes. 
Art. 357. Los qu3 el dia en qua empiece á 
regir esta ley tuvieren gravados sus bienes con 
alguna hipoteca tácita de las comprendidas en los 
art s 354 y 355, podrán exigir en cualquier tiempo 
de la persona á cuyo favor tengan dichi obli-
gación que acepte en su lugar una hipo tec i es-
pecial y expresa suficiente. 
Si dicha persona se negare á aceptar U hi-
poteca ofrecida, ó si aceptando la oferta no hu-
biere conformidad entre los interesados sobre el 
importe de la obligación que haya de asegu-
rarse ó sobre la insuficiencia de los bienes ofre-
cidos en garantía, decidirá el Juez ó el Tribu-
nal en la forma prevenida en el art. 173. 
Estas hipotecas surtirán su efecto, según la 
regU establecida en el art. 373. 
Art. 358. Lo dispuesto en los artículos que 
preceden no altera ni modifica la pref rencia con-
cedida por las leyes en los bienes que no sean 
inmuebles, ni derechos reales impuestos sobre los 
mismos á las personas á cujo favor sa hayan 
constituido hipotecas legales. 
Art. 359. Los que en el dia que empiece á 
regir esta ley tengan á su favor alguna acción 
resolut ría ó recisoria procedente de derechos que 
en adelante no han de surtir efecto en cuanto á 
tercero sin su inscripción, conforme á los artí-
culos 25, 45 y 152, pídrán ejercitarla dentro 
de un año, contado desde que esté vigente la 
misma ley, si antes de hacerlo no hubiere prescrito. 
Art. 360. Si los derechos á que se refiere el 
artículo anterior no fueren exigibles dentro de 
un año por no h iberse cumplido la condición de 
que dependan, podrá el que los tenga á su favor 
pedir que se los asegure con hipoteca especial 
la misma persona obligada, y en su cas) el ter-
cer poseedor de los bienes que lleven consigo 
la obligación. 
Art. 361. Transcurrido el año sin haberse 
hecho uso de las acciones resolutorias ó resciso-
nas á que «o refiere el art. 359, ó sin haberse 
obtenido la garantía de que trata el art. 360, no 
se podrán ejercitar las expresadas accioaes en per-
juicio de tercero, como no se haya asegúralo 
tíi il<icv^Lt> c o n I x i p o t í i O a . fifipAfifl!. . _ 
Art. 362. El importe^ la suficiencia y los 
efectos de la hipoteca que deba constituirse, con-
forme á lo prevenido en el art 360, se deter-
minaran por las reglas establecidas en los artí-
culos 349 y 350. 
Art. 363. Las hipotecas legales existentes el 
dia en que empiece á regir esta ley^ á f^vor de 
les legatarios y de los acreedores refaccionarios, 
se inscribirán dentro del plazo prefijado en el 
art. 348 como anotaciones preventivas. 
Los acreedores refaccionarios podrán h-icer la 
anotación en dicho plazo, no solamente por las 
cantidades entregadas, sino también por las que 
entregaren durante el expresado término. 
Respecto á las prim Tas eustirá efecto la ano-
tación desde que se entregaren, y en cuanto á 
las segundas de*de su fecha. 
Art, 364. Tendrán derecho á promover la 
constitución de las hipotecas legales expresadas 
en el art. 354, dentro del plazo señalado en el 
art. 348: 
En el caso número 1.° de dicho art. 354, ks 
oficinas centrales de Administración b Hacienda 
del Archipiélago y los Gobernadores de las pro-
vincias, cuando les corresponda, en la forma que 
prescriban los reglamentos. 
En los casos da los números 2.° y 3,°, el 
marido, y la mujer en su caso. 
En el caso del núm. 4.°, los ascendientes^  los 
parientes dentro Jel cuarto grado civil, y en su 
defecto los Jueces d© paz, 
En el caso del núm. 5.°, el hijo, si fuere mayor 
de eisd, y sí no lo fuere, las personas que de-
signa el art. 211. 
En el e so del núm. 6,°, los guardador s, los 
ascendientes,, los parientes, deatro del cuarto 
grado civil, y en su defecto, los Ju:ces de pri-
mera instancia da partido que hayan autorizado 
la enajenación. 
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En los casos de los núms. 7.°, 8.* y 9.°, Ion 
mismos interesados ó sus representantes legítimos. 
Art. 365. P^ra inscribir, dentro de los dos 
años, las hipotecas legales expresadas en el ar-
tículo 354, se presentará el título en cuya vir-
tud se hayan constituido como hipotecas espeñf* e?% 
Si no existiere título serk indispensable man-
damiento judicial. 
Art. 366. Los que hubiesen inscrito á su f ivor 
el dominio de bienes inoauebles ó derechos rexles 
podrán liberarlos en cuanto á tercero: 
1. ° De cualesquiera hipotecas legales ó dere-
chos no inscritos á que estuvieren ó puliaren 
estar afectos. 
2. ° De las cargas no inscritis ni aseguradas 
con hipoteca inscriti, procedentes de los derechas 
á que se refiere el art. 359. 
3. ° De los derechos que, si bien hubiesen Le 
sido registrados en los libros qua llevaban los \i 
antiguos Escribanos anotadores y Ju^c s^ recip-
tores de hipotecas, no hubiesa podido determinar he 
el registrador á enyo cargo estén dichos libro», 
los bienes á que afectan por ser defectuosas las 
incripciones. 
4. ° De tolas las accionas rescisorias ó reso-
lutorias que pudieran ejercitarsa, con inclusioa k d 
de las que tuvieran los que anteriormente Ku- bis 
hieran registrado sus títulos relativos á las mismas üt 
fincas ó derechos, por no habórsaUs hecho h 
notificación prescrita en el a t. 44. 
Si el dia en que empiece á regir esta ley los 
que pretendm la liberación tuviesen inscrito el bel 
dominio de los bienes inmuebles 5 derechos r sa-)se| 
les en los libros de las antiguas Anotadarías d| 
Reseptorins de hipotecas, no se podrá dar curso 
á sus demandas si no trasladan préviamente lag 
inscripciones á los nuevos libros del Registro. 
Art. 367. Compete esclusivamenta declarar la 
liberación al Juez de primara instancia del par-
tido en que radiquen los bienes ó d rachos raa-
les á qua la misma lib ración sa r-fiera. 
Si se pretendiere liberar una finca situada ea 
dos ó mas partidos, será Ju^z competente el del 
partido en que esté la parte principal, debiendo 
considerarse ésta la qua contenga la ca^  i ha-
bitación del dueño, 5 en su defecto, la casa l ibar, 
y si tampoco la hubiere, la parte de mayor c<bida. 
En el caso de que la finca á qu^ se refiera 
la liber icion fuera un ferro-carril, cmal ú otra 
obra da igual ó parecida naturaleza que atravi 
varios partidos, se considerará parte principal para 
los efactos del pirrafo anterior, la en que ostéfcu 
situada la cabacera 5 arranque de la obra. 
Art. 368. Los Registradores de la propiedad 
sersn los encargados de instruir los expedieotes 
da liberación. 
Podrá instruirse un solo expadiente para todos 
los bienes comprendidos en el territorio de UD 
Registro, siempre qua dicho territorio corresponda 
h un p&rtido. 
Si correspondiere á dos ó más partid s, se ins-
truirá un expediente para cada uno de los en que 
radiquen bienes que se pretenda liberar. 
Art. 369. La instrucción de los expedientes 
de liberación se sujetará á las reglas sigüiente8.1 J 
Primera. El interesado present -rá al Ragistra^  
dor que corresponda un escrito por cad i uno ( 
los expedientes que deban instruirse. 
Segunda. En el escrito sa describirán los hi& 
nes ó derechos reales cuya liberación se soB 
cite, expresándose las cargas á que estén afee 
tos y deban quedar subsistentes no ob t mta 1* 
liberación, las hipotecas legales y drrechos 
ins ritos, como también las acciones rrscisortf! 
ó resolutorias que pudieran ejercitirse contra í 
bienes, si las hubiere y fueren conocidas; 
nombres da las personas interesadas en las 
presadas hipotecas, derechos y acciones y 
domicilios, si se supieren; los nombras de 
mujer ó hijos del demandante, si los tuvíere,-1j 
terminando su edad, estado y domicilio, y 
n mbres da los que en los veinte p.ños pr6j| 
dentes hubieren tenido, según el Registro, aquel» 
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5 derechos, y se pedirá que se señale el 
ts je dos años, ó para solicitar la cons-
!D0 ¿Q una hipoteca especial en sustitución 
General, 6 para ejercer los derechos y ac-
* tuvieren las referidas personas ó cua-
* ^ 0tras; bajo apercibimieato de que no ha-
l}e, ¿entro de dicho plazo, se tendrán por 
lidas I»8 expresadas hipotecas legales, de-
lo ó acciones en cuanto á tercero, que des-
0,a(jqU¡era domiaio ó derecho real sobre cua-
!. ra de los bienes que se liberen, 
rcera. El Registrador certificará á conti-
d-0Q del mismo escrito la conformidad de 
C.ont'iiido con el resultado de los libros si 
P ó las diferencias que hubiere. 
«s diferencias fueren esenciales, devolverá 
Ls'iito al interesado para que lo rectifique 
' , de su derecho. 
no fueren esenciales ó se rectificaren las 
Cíase que hubiesen resultado, acordará 
écistrador que se practiquen las diligencias 
as en el escrito de liberación, y dará cuenta 
uez de primera instancia del partido que 
j-espooda. 
Juarta» Eu el caso de pretenderse la libera-
una finca situada en el territorio de varios 
isti'os, el Registrador que instruya el expe-
oficiarí á los de los demás territorios, á 
¿3 que libren la certificación prevenida en 
re^ la precedente, cada uno por la parte de 
ta que corresponda, para lo cual acompañará 
1^ copia sustancial de la demanda, en lo que 
se necesario. 
Quinta. S?rán notificados personalmente ó por 
(lula, con sujeción á lo establecido en los ar-
ólos 246, 247, 250, 251, 252 y 253 déla 
|p de Enjuiciamiento civil: 
Primero. La mujer é hijos del demandante si 
tiene, y si son de menor edad, sus cura-
res ó en su defecto, el representante del Mi-
sterio fiscal. 
Segundo. Las personas, si existieren, ó sus 
presentantfB legítimos, que del escrito de libe-
cion ó del Registro resulten interesadas en cua-
jsquiera hipotecas legales, derechos ó acciones 
le deban extinguirse por la liberación. 
Tercero. Las personas, si existieren, que en 
s veinte años anteriores hubieren tenido, según 
Registro, el dominio de los bienes ó derechas 
ue se pretende liberar, y k los cuales no se 
ubiera hecho la notificación prevenida en el ar-
ralo 43. 
Sexta. Al notificarse á cada interesado la 
retension del demandante se 1® entregará una 
léiula, firmada por el Registrador, que exprese: 
Primero. El nombra, apellido, domicilio, es-
«lo J profesión del actor. 
Segundo. Los bienes descritos en la demanda 
e liberación. 
Tercero. La designación de los que pretenda 
^3fíir, si no fueren todos, 
qufll ^uarto. La especie de hipoteca legal, derecho 
\ acción en que pueda estar interesado el no-
ificado. 
[tes: ^ quinto. El término de los dos años para 
tra-f60^ 03*1"? y el Juzgado donde deba proponerse 
^fa reolamacion. 
Séptima. Las notificaciones «e harán por el 
jie^ i11Srno Regi«trador, con sujeción á los ya citados 
¡olí'h u^ 0.s ^ a^ e^y ^9 Enjuiciamiento civil, si 
jgj*08 notificados tienen su domicilio en el mismo 
JP^Mo de} Registro. 
L 0^ .t^nen fuera de dicho pueblo, pero dentro 
|riaí| , Registro, el Registrador pasará comunicación 
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loíir Juea de paz que corresponda, y si no lo 
¿jaubiere, al Gobernadorcillo, á fin de que dis-
eilí-p11^* (lue Por el Secretario se practique la no-
'jj^ficdcion. ^ 
M ^ l residen fuera del referido territorio, el Re-
M gj^dor lo manifestará al Ju?z de primera ins-
^ l C l a del P^^o^ ^ fin de que éste libre el 
j 5 ^ ° que fuere necesario. 
ílM Uctava. Cuando la finca que se trate de l i -
berar estuviere hipotecada en favor de la Hacienda 
pública, se hará la notificación al Gobernar 
de la provincia respectiva ó al Jefe superior á 
quien corresponda el negocio que haya dado lugar 
á la hipoteca. 
Novena. La notificación á todos los demás 
que pudieren ser interesados, se hará por edictos 
que se fijarán en los sitios de costumbre de los 
pueblos donde se halle establecido el Registro, 
y donde estén situados los bienes á que se re-
fiera la liberación, cuyos edictos se publicarán 
además en los periódicos oficiales del Archipiélago. 
Los edictos prevenidos en el párrafo anterior 
expresarán: 
Primero. El nombre, apellidos, domicilio, es-
tado y profesión del actor. 
Segundo. La re'ación de los bienes que éste 
pretenda liberar, inlicando su situación, nombre, 
número, cabida y linderos del título de su úl-
tima adquisición, y el nombre de su anterior 
propietario. 
Tercero. Los gravámenes que tuvieren dichos 
bienes y hayan de quedar subsistentes, no obs-
tante declararse la liberación. 
Cuarto. Las hipoteons legales, derechos 6 
accionfs á que estuvieran ó pudieren estar afectos 
los üismos bienes segua el escrito del actor y 
hubiesen de quedar extinguidos por la liberación 
si no se reclaman. 
Quinto. El término de los dos años para de-
ducir las reclamaciones en el Juzgado de primera 
instancia á que corresponda el Registro, con el 
apercibimiento correspondiente. 
Décima. El término de los dos años princi-
piará á correr desde la fecha de los periódicos 
oficiales del Archipiélago en que se publique el 
edicto, siempre que antes se hubieren hecho to-
das las notificacionas prescritas en las reglas 7.a 
y 8.a Si no se hu iesen hecho, comenzarán á 
correr los dos años desde la de la última noti-
ficación que se verific re para todos los intere-
sados que tuvieren que hacer alguna reclamación. 
Undécima. Durante el término de los dos años, 
el expediente de liberación estará de manifiesto 
en la oficina del Registrador que le instruya, á 
fin de que puedan examinarle todos los que ten-
gan eo ello algún interés. 
Duodécima. Concluido el término de los dos 
años, y unidas al expediente todas las diligencias 
que acrediten las notificaciones y fij-cion de edic-
tos, y un ejemplar de los periódicos oficiales en 
que los últimos se hayan publicado, el Regis-
trador lo remitirá al Juez de primera instancia 
del partido que corresponda. 
Art. 370. Las redamaciones que se hubieren 
deducido en el referido Juzgado de primera ins-
tancia del partido, á consecuencia de la demanda 
de liberación, no tendrán curso hasta que el Re-
gistrador remita el expediente según lo prevenido 
en la regla anterior; pero antes de ello podrán 
sustanciarse los incidentes sobre declaración de 
pobreza, los relativos á que se libren copias ó 
testimonios de documentos públicos que hayan 
de servir de fundamento de las reclamaciones, 
y cualesquiera otros de reconocida urgencia a 
juicio del Juez de primera instancia del partido. 
Art. 371. Si alguno solicitare la constitución 
de hipoteca especial, se dará traslado al actor, 
precediéndose en la forma establecida en el ar-
tículo 173. 
Si fueren varios los que solicitaren tales h i -
potecas, se sustanciarán todas las reclamaciones 
en un solo juicio, y hasta que se dicte senten-
cia firme sobre ellas, no se didararáu liberados 
ningunos bienes. 
Si se hubieren ejercitado algunos derechos y 
acciones que afecten á la totalidad de los bienes 
que se pretende liberal, se sustanciarán en un 
solo juicio, si esto fuere compatible con la na-
turaleza y objeto de las reclamasiones. 
En el caso de que las acciones ejercitadas afec-
ten solamente á determinados bienes, se sus-
tanciarán separadamente. 
Los trámites de los juiáos que deban seguirse 
á consecuencia de las reclamaciones á que se 
refieren los dos párrafos anteriores, serán las 
procedentes, según las prescripciones de la ley 
de E juiciamiento civil. 
Art. 372. Si no se hubiere hecho reclama-
ción alguna contra los bienes objeto de la libe-
ración; ó los que tuvieren derecho á pedir la cons-
titución de la hipoteca especial lo renunciaren res-
pecto de dichos bienes, ó se hubieren terminado 
los juicios promovidos contra la totalidad de los 
mismos bienes, ó hubiere algunos de estos á los 
cuales no afectase las reclamaciones propuestas, 
el Juez de primera instancia del partiio comu-
nicará el expediente de liberación al Promotor fis-
cal, á fin de que manifieste si se han guardado 
en el referido expediente las formalidades pre-
venidas en esta ley, determinando los bienes 
ó derechos que puedan ser liberados. 
Si el Promotor fiscal del partido encontrase 
algunos defecto3, se acordará que se subsanen, 
como también los que el Juzgado estimare que 
deben subsmarse; y verificado, se pronunciará la 
sentencia de liberación. 
Art. 373. La sentencia de liberación expresará: 
1. ° El nombre, situación, número, cabida, 
linderos y pertenencia de cada una de las 
fincas que se liberen. 
2. ° La circunstancia de haberáe dictado des-
pués de sustanciarse ó no otros juicios, indi-
cándose cuales hayan sido. 
3. ° La de haberse constituido hipoteca ó h i -
potecas especiales en seguridad de derechos que 
antes estuvieron garantizados con hipotecas lega-
les o gravámenes no inscritos, ó la de no ha-
berse constituido tales hipotecas por renuncia de 
los interes idos, ó por no haberse reclamado, ó por 
no haberlas. 
4. ° Los gravámenes k que quedan afectos los 
bienes no obstante la liberación. 
5. ° La de quedar libres dichos bienes de toda, 
carga no inscrita ó hipoteca legal, en cuanto á 
tercero que después adquiera dominio ó derecho 
real en los mismos bienes. 
La sentencia se hará notoria en los términos 
prevenidos en el primer párrafo de la regla 9.A 
del art. 369. 
Art. 374. En los diez dias siguientes á la 
publicación del edicto en los periódicos oficia-
les del Archipiélago, pueden apelar de la sen-
tencia de liberación, para ante la Audiencia del 
territorio, los que hubieren sido por ella perju-
dicados y acreditaren que por fuerza mayor ó 
por otra causa les hubiere sido materialmente 
imposible reclamar su derecho en el término 
de ios dos años expresados en la regla 10 del 
citado artículo 369. 
D) la sentencia de la Audiencia podrá inter-
ponerse el recurso de casación que corresponda. 
Si no se apelare ea los diez di s ó se ter-
minare ejecutoriamente la apelación que se hu-
biere interpuesto, confirmándose la sentencia de 
liberación, no podrá interponerse contra ésta re-
curso alguno en perjuicio de tercero, ni aun 
por el beneficio de la restitución. 
Art. 375. El Juez de primera instancia del 
partido dispondrá que se libre y entregue al i n -
teresado testimonio de la sentencia, para que 
pueda presentarlo en el Registro que corres-
ponda, y que se archive el expediente. 
Si se hubiere liberado una finca enclavad»; 
en ios t rritorios de varios Registros, se librará 
un testimonio para cada uno de ellos, debiendo 
limitarse á los bienes que ea él radiquen. 
Art. 376. El Registrador á quien se presente 
el testimonio de la sentencia, pondrá en los Re-
gistros particulares de las fincas, ó derechos l i -
berados, una nota que exprés 1 la referida cir-
cunstancia, indicando brevemente el contenido 
de dicha sentencia en la parte relativa á cada 
finca. Verificado esto, conservará, archivado en ei 
Registro, el testimonio-
Art. 377. En los expedientes del liberación 
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no será precisa la intervención de Abogados y 
Procuradores. 
El papel sellado que se emplee será de oficio. 
Les Begistradores podrán exigir por la certi-
ficación prescrita en la regla 3.' del art. 369 
los hor oiarios fije des en el Arancel que acom-
paña á eala ky ; por las notificaciones que ha-
gen y ediclos que fe fijen, les derechos que 
correspondan á los actuarios de los Juzgados 
de primera instancia por iguales diligencies^ se-
gún el Arancel qne rija para les asuntos judi-
ciales, y por las notas de las sentencias pues-
tas en les Registros particulares de los bienes, 
2 pesetas 50 céntimes (50 centavos de peso) por 
cada nota. 
En los Juzgados de primera instancia se de-
vengarísn los derechos que correspondan^ según 
©1 indicado Arancel. 
Art . 378. Los que solo hubieren inscrito la 
posesión de bienes inmuebles ó derechos reales 
podrán liberarlos con si.jecion a lo prescrito en 
los artículos precedentes desde el 366^ con las mo-
dificaciones siguientes: 
Primera. En el escrito en que se pida la l i -
beración, en las cédulas que ceben entregarse 
á los notificados \ en los edictos se expresará 
la fecha de la inscripción ó las fechas de las ins-
cripciones de posesión. 
Segunda. El término de los dos años, pre-
fijado en el art. 369, será de cuatro años. 
Tercera, La demanda de liberación se no-
tificará necesariamente &1 Alcalde, y en su de-
fecto, al Gobernadorcillo del pueblo en cuyo tér-
mino radiquen los bienes que se pretenda liberal. 
Art. 379. Los que no teniendo inscrito niel 
dominio ni la posesión de bienes inmuebles ó 
derechos reales, quisieren escribir dicho dominio con 
las formalidades que se expresan en los artícu-
los 11 y siguientes, podran solicitar la libera-
ción en el mismo expediente, que deberá ins-
truirse en el Juzgado de primera instancia del 
partido donde radiquen los bienes, siempre que 
ei escrito, las cédulas que han de darse á los 
notificados y los edict' s comprendan las circuns-
tancias previstas en dichos artículos y en el 376. 
El Juaz de primera instancia del partido pro-
cederá también con sujeción á lo prevenido en 
aquellos artículos y en los 370 y siguient-s hasta 
el 374 inclusive, con las alteraciones indispen-
sables por la diferencia de los casos. 
Art. 380. Las inscripciones de dominio que 
se verifiquen en virtud de la sentencia dictada 
en los expedientes á que se refiere el artículo 
anterior, contendrán la circunstancia de quedar 
los bienes liberados con la breve indicación de 
la sentencia en lo relativo á este extremo. 
Art. 381. Los que no hubiesen inscrito ni el 
dominio ni la posesión de bienes inmuebles 5 
derechos reales y quisieren inscribir solamente la 
posesión, no podrán promover el expediente de 
liberación de diches bienes ó derechos, sino des-
pués de haber obtenido la referida inscripción, 
procediéudose en dicho caso con arreglo á lo pres-
crito en el arfe. 378. 
Art. 382. Los bienes adquiridos por herencia 
, é legado no pueden ser liberados sino después 
de transcurridos cinco años desde la fecha de 
su inscripción en el Registro. 
Art. 383. Se exceptúan de la regla conte-
nida en el artículo anterior lo» bienes adquiridos 
por herederos necesarios. 
Art. 384. Los que en el dia en que enpieee 
á regir esta ley tuvieren gravados diferentes 
bienes de su propiedad con un censo ó una 
hipoteca voluntaria cuyo capital no se haya 
dividido entre los mismes, tendrán derecho á 
exigir que se divida entre los que basten para 
responder de un triplo del mismo Capital, con 
arreglo á lo prescrito en el art. 197. 
Si una sola de las fincas gravadas bastare 
para responder de dieha suma, también podrá 
exigirse que se reduzca á ella el gravámen. 
Si dos ó más de las mismas fincas hubie-
ren de quedar gravadas, cada una deberá ser 
suficiente para responder del triplo de la parte 
del capital que se señale. 
Art. 385. El acreedor ó censualista podrá 
también exigir la división y reducción del gravá-
men en el caso previsto en el artículo anterior, 
sino lo hiciere el deudor ó censatario. 
Art. 386. Si los bienes acensuados d hipo-
tecados en la forma espresada en el art. 384 
no bastaren para cubrir con su valor el triplo 
del capital del censo ó de la deuda, solo se 
podrá exigir la división de dicho capital entre 
los mismos bienes en proporción á lo que res-
pectivamente vali ren; pero no la liberación de 
ninguno de ellos. 
Art. 387. La división y reducción de los 
censos é hipoteess de que tratan los anteriores 
artículos se verificarán por acuerdo mutuo en-
tre todos los que puedan tener interés en la 
subsistencia de unos ú otras. 
Si no hubiere conformidad entre les intere-
sados, 5 si alguno de ellos fuere persona in-
cierta, se decretarán dichas división y reducción 
por el Tribunal, en juicio declarativo, y con au-
diencia del Promotor fiscal del partido, si hu-
biere interesados inciertos ó desconocidos. 
Art. 388. Verificándose la división y reduc-
ción del censo ó hipoteca de conformidad entre 
los interesados, se hará constar por medio de 
escritura pública. 
Cuando haya precedido juicio y recaído sen-
tencia el Tribunil, expedirá el correspondiente 
mandamiento. 
Se considerarán comprendidos en este artículo 
y en los precedentes desde el 384, los censos no 
impuestos sobre fincas determinadas, paro asegu-
radas con hipoteca general de todos los bienes 
de los que las constituyeron, y en su consecuen-
cia podrá exigir el censualista que se imponga 
el gravámen de la pensión sobre bienes seña-
lados que posea el censatario cuando éste no lo 
haga voluntariamente. 
Art. 389. Mediante la presentación da la es-
critura 6 del mandamiento judicial en su caso, 
se inscribirá en el Rogistro la nueva hipoteca 
ó gravámen en la forma que quede constituido, 
y se cancelarán les anteriores que deban reem-
plazar, si estuvieren inscritos. 
TITULO X I V . 
D E LOS E F E C T O S DE LOS ASIENTOS CONTENrOOS E N LOS AN-
TIGUOS L I B E O S DE LAS SUPRIMIDAS ANOTADURIAS Y R E C E P -
TORIAS DE H I P O T E C A S . 
Art. 390. Los asientos contenidos en los l i -
bros del Registro existentes en las Anotadurías 
y Receptorías de hipotecas producirán los efec-
tos que les correspondan, según la legislacioa 
anterior á la fecha del planteamiento en Fi l i -
pinas de esta ley. 
Las inscripcioaes contenidas en los libros de 
Registro anteriores á dicha fecha, surtirán, en 
cuanto á los derechos que en ellas consten, to-
dos los efectos de las inscripciones posteriores 
á la misma, aunque carezcan aquellas da al-
guno de los requisitos que bajo pana de nu-
lidad exigen los artículos 18 y 22 de la ley 
y no se lleguen á trasladar á les Registros mo-
dernos. 
Art. 391. Para el cierre y entrega de los 
libros de las suprimidas Anotad urias y Rícep-
torías de hipotecas, formación de índices y can-
celación de inscripciones extendidas en dichos an-
tiguos libros, se observarán las reglas que pres-
cribirán un Real decreto especial, y el reglamento, 
según el caso. 
T I T U L O X V . 
RECONSTITUCION DE LOS LIBROS D E L R E G I S T R O INUTILIZADOS 
Ó DESTRUIDOS E N TODO Ó E N PAETB POR INCENDIO Ú OTRO 
A C C I D E N T E . 
Art. 392. Cuando por efecto de algún sinies-
tro casual ó voluntario quedasen destruidos en 
todo ó en parte los libros del Registro de la 
propiedad, la Autoridad judicial delegada ordi-
nariamente para la inspección de los Registros 
procederá sin pérdida de tiempo á practicar una 
visita extraordinaria, con la intervención 
gistrador ó del sustituto, y á falta de] 
del Ministerio fiscal, y en el acta se hari] 
con la claridad posible el estado del ¿] 
expresando los libros 6 la parte de elll 
hayan quedado destruidos, y las medidj 
tadas provisionalmente para atender al J 
público. 
Terminada la visita, remitirá dicha AiJ 
al Ministerio de Ultramar, en el términi 
breve posible, por conducto del Presiden^ 
Audiencie, una copia del acta. 
Art. 393. Los títulos que no puedan¡ 
birse definitivamente á consecuencia de 1| 
dida ó destrucción de les libros del Rft 
se anotarán preventivamente con arreglo j 
mero 8.° del art. 51. 
La anotación extendida por esta causa 1 
cará al termkur el plazo señalado en el aJ 
siguiente, si antes no se han inscrito lost 
que justifiquen la adquisición de la finca 
recho con anterioridad á la fecha ea que en 
á regir esta ley. 
Art. S94. Las inscripciones, anotacionea 
tas marginales y demás asientos extendid 
los libros da las antiguas Anotadurías y K 
torías de hipotecas ó del Registro de la] 
piedad, que hubiesen sido destruidas total Ú 
cialmente por incendio, inundación ú otro i 
dente de fuerza mayor, casual o voluntariJ í< 
drán rehabilitarse presentando nuevamente loj CÍ 
cumentos á que dichos asientos se refieran, 1 í3 
tro del plazo de un año y con sujeción I 1| 
reglas que se establecen en la presente ley. Eli 
nislerio de Ultramar fijará por una dispon 
especial, el dia en qua habrá de empezar »&| 
rrer dicho plazo para cada Registro. ¿1 
Art. 395. Deberán presentarse en todo i fi£ 
los títulos que contengan la nota expresivJ W 
haberse tomado razón de ellas, anotado ó ins| 
en el libro corrsspondiente, siempre que re 
justificada la adquisición de la finca ó derelJ 
con ant?rioridad al dia en qua empiece á rl ^f 
esta ley. 
Reproducida la inscripción, extenderá y 
mará el Registrador, en el mismo título, i 
nota que asi lo exprese. 
Art 396. Se presentarán igualmente los 
mas documentos que tengan por objeto sull 
nar los defectos de los títulos inscritos. I 
Art. 397. El poseedor de algún censo, IH 
potoca, servidumbre ú otro derecho real ¡i gf 
puesto sobre finca, cuyo dueño no hubiese i ^ 
crito ó reinscrito su propiedad, podrá solicij 
la reinscripción de su derecho siempre «T161!?! 
el título presentado ó con otros documentos I 
hacientes, acreditase la adquisición del domlj 
ó de la posesión de la finca. 
La inscripción de este dominio se verificará coj^ J 
forme á las reglas generales y sin perjuicio de 
el dueño pueda adicionarla ó rectificarla, pr^icrl 
la presentación de nuevos documentos. 
Art. 398. El propietario que carenase del] 
títulos anteriormente inscritos y acreditare j 
pérdida ó destrucción de los originales ó mm 
ees de los mismos, podrá suplir esta faiU 
cualquier tininpo y reinscribir el dominio ó | 
posesión por alguno de los medios estableció 
en los artículos 6, 7 y 11. 
Art. 399. Los Registrador, s no podrán segí J 
la reinscripción da los títulos qne hubirea sidoi q 
inscritos. I y| 
Cuando notaren alguna falta insubsanable, sell 
mitarán k hacerla constar para evitar toda #1 J 
ponaabilidad. Si aquella fuere subsanable, procíl i 
derán conforme á los artículos 28, 75 y Sn lij 
Art. 400. Los Registradores que conserven ^  
los libros de las antiguas Anotadurías y Refl6pJ 
torias, inscripciones correspondientes •? los i i M 
destruidos, remitirán á la oficina don i - Lnya oW] 
rrido el accidente una relación circunstancia"!-
de aquellas, dentro del referido plazo d < un año-I 
(Se continuará.) 
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